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Volilni sistem lahko opredelimo ožje ali širše. V širšem pomenu gre za skupek pravil, ki 
urejajo ustroj volitev in volilnih načel ter sredstev za njihovo uresničevanje. V ožjem 
pomenu gre za sistem delitve mandatov in razdelitev sedežev v parlamentu glede na 
število dobljenih glasov na volitvah. Najpomembnejši element volilnega sistema je volilna 
pravica. Volilni sistem je lahko večinski, proporcionalni ali kombinirani. V prvem sistemu 
se v volilni enoti izvoli en sam kandidat, bodisi z absolutno ali relativno večino oddanih 
glasov. Proporcionalni sistem je vezan na obstoj večjega števila političnih strank, ki se 
udeležijo volitev, kar pomeni, da je s sorazmernim doseženim številom zagotovljeno 
zastopstvo v parlamentu tudi manjšinam in terja obsežne volilne enote in liste z večjim 
številom kandidatov. Kombinirani volilni sistem je mešanica večinskega in 
proporcionalnega sistema. Vladno koalicijo v Republiki Sloveniji sestavi stranka, ki je 
dobila največ glasov na volitvah. V diplomskem delu bomo obravnavali volilne sisteme in 
vladne koalicije v Sloveniji v različnih časovnih obdobjih. 
 
Ključne besede: volilni sistem, volilni sistem v Sloveniji, volilni sistem v Zvezni republiki 


















THE ELECTORAL SYSTEM AND THE GOVERNMENT COALITION 
The electoral system can be defined narrowly or broadly. In a broader sense it is a set of 
rules for governing elections, a set of electoral principles and means for their realization. 
Strictly speaking, however, this is only for the division of the mandates system, namely the 
allocation of seats in parliament, regardless of the number of votes obtained in the 
elections. The most important element of the electoral system is the right to vote. The 
electoral system may be the majority, proportional and combined. In the first system 
constituency include electing a single candidate, with either absolute or relative majority of 
votes cast. Proportional system is linked to the existence of a large number of political 
parties participating in the elections, which means that proportionally the number reached 
provides representation in parliament minority and requires extensive constituency and 
leaves with a larger number of candidates. Combined system is a mixture of majority and 
proportional. Coalition government in the Republic of Slovenia composed the party, which 
collect the most votes in the election. The thesis will discuss electoral systems and 
government coalition in Slovenia at different points in time. 
 
Key words: the electoral system, the electoral system in Slovenia, the electoral system in 
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SEZNAM TUJIH IZRAZOV 
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1 
1 UVOD 
Različna stališča in pogledi strokovnjakov o vprašanju volilnega sistema v Republiki 
Sloveniji so predmet perečih političnih razprav, saj si predstavniki nekaterih strank 
prizadevajo za večinski volilni sistem, medtem ko drugi zagovarjajo veljavni proporcionalni 
volilni sistem. Utemeljitve za spremembo volilnega sistema iz proporcionalnega v 
večinskega so zlasti v večji stabilnosti vladnih koalicij, saj naj bi te zaradi spremembe 
volilnega sistema vplivale na lažje oblikovanje, sestavo in delovanje vladnih koalicij ter 
posledično njihovo večjo stabilnost. 
V diplomskem delu bom predstavila ali in kako vpliva določena vrsta volilnega sistema na 
oblikovanje vladnih koalicij in njihovo trdnost, pri čemer je potrebno izhajati iz posredne 
oblike demokracije, saj se na njeni podlagi izvede najprej oblikovanje zakonodajne, nato 
pa formiranje izvršilnih in sodnih vej oblasti. Pri tem bom presojala, kako trdne oziroma 
stabilne koalicije smo imeli od zgodovinske osamosvojitve do danes, ter kakšne so bile v 
Nemčiji, glede na to, da sta se ustavodajalec in zakonodajalec pogostokrat zgledovala po 
nemški ustavni ureditvi in zakonskih ureditvah na različnih področjih. Nenapisano pravilo 
določa, da pri nas dobi predsednik zmagovalne parlamentarne stranke na 
državnozborskih volitvah prvi možnost oblikovanja vladne koalicije, vprašanje, ki se pri 
tem zastavlja pa je, ali to zagotavlja sestavo trdnejše in stabilnejše vladne koalicije? 
Za primerjavo slovenskega in nemškega volilnega sistema sem se odločila zato, ker je 
bilo v slovenski pravni red vključenih veliko sestavin iz nemške ustavne zakonske 
ureditve. Tema je vsekakor aktualna in izzivalna v politični in strokovni javnosti, še zlasti 
zato, ker smo  doživeli dvoje predčasnih volitev, prve leta 2011 in druge leta 2014. 
V diplomskem delu izhajam iz naslednjih štirih hipotez: 
1. Vrsta volilnega sistema vpliva na sestavo in oblikovanje vladne koalicije. 
2.  Večinski volilni sistem omogoča stabilnejše vladne koalicije zaradi manjšega 
števila političnih strank v parlamentu.  
3.  Proporcionalni volilni sistem v Sloveniji otežuje oblikovanje in delovanje ter 
stabilnost vladne koalicije. 
4.  Nemški volilni sistem omogoča  oblikovanje in delovanje stabilnejših vladnih 
koalicij kot slovenski. 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Uvodno poglavje je namenjeno kratki 
predstavitvi in opredelitvi teme, ki sem jo izbrala za pisanje diplomskega dela. Na začetku 
drugega poglavja bom na splošno opredelila pojme kot so volilni sistem, volitve in volilna 
pravica, nato pa še znane volilne sisteme. S pomočjo literature in internetnih virov bom 
definirala proporcionalni, večinski in kombinirani volilni sistem. V tretjem poglavju bom 
predstavila volilni sistem Republike Slovenije za volitve v Državni zbor ter njegove 
prednosti in slabosti. V četrtem poglavju bom primerjala naš volilni sistem in volilni sistem 
ZR Nemčije. V petem in šestem poglavju bom s posebnim poudarkom prikazala in 
razčlenila delovanje vladnih koalicij v Republiki Sloveniji ter se do njih opredelila.  
2 
V zaključnem delu sledijo ugotovitve in razlaga preverjenih hipotez, ki sem jih zastavila v 
uvodnem delu svojega diplomskega dela in preverjala skozi vsebino, ki je obravnavana v 
poglavjih.  
Pri pripravi diplomskega dela bom uporabljala predvsem opisno in primerjalno ter 
analitično  metodo, pri čemer se bom oprla na domačo in tujo strokovno literaturo. Za 
presojo vsebine diplomskega dela se bom naslonila tudi na ustrezne znanstvene in 
strokovne prispevke. V središču moje pozornosti bo še posebej predstavitev, razčlenitev 
in obrazložitev ustavne in zakonske ureditve volilnega sistema in prikaz njegovega vpliva 
na oblikovanje in delovanje vlade ter njene učinkovitosti in stabilnosti. Svoje delo bom 
popestrila tudi z aktualnim političnim dogajanjem in se opredelila do dilem o potrebi po 






















2 PREVLADUJOČI VOLILNI SISTEMI V SLOVENIJI 
Zelo pomemben sestavni del splošnega političnega sistema v vsaki državi je volilni 
sistem. Ta izraža in potrjuje temeljne politične odnose in oblike določene družbe. 
Pomemben je zlasti za politični položaj in vlogo človeka kot državljana, obenem pa tudi za 
organizacijo oblasti in delovanja političnih organov ter institucij (Grad, 2000, str. 30). 
 
Volilni sistem razumemo kot: skupek pravic in postopkov, ki se nanašajo na volilno 
pravico, določanje volilnih enot in volilnih organov, kandidiranje in potrjevanje list 
kandidatov, glasovanje na voliščih, ugotavljanje volilnih izidov, razdelitev mandatov in 
varstvo volilne pravice (Toplak, 2000, str. 14).  
 
Demokratični volilni sistem izhaja iz naslednjih pomembnih načel: 
 načelo sorazmernega predstavništva, 
 načelo preprostosti, 
 načelo koncentracije in učinkovitosti, 
 načelo participacije,  
 načelo legitimnosti (Pogorelec, 2000, str. 25). 
 
Volilni sistem ima ožji in širši pomen. V širšem pomenu so to pravno urejena pravila, 
načela, sredstva, pravice, obveznosti, postopki in ukrepi. Pomemben element volilnega 
sistema so tudi določbe o organizaciji volitev, volilnem postopku in volilni tehniki. 
Uporabljajo se za uresničevanje načel in ureditev vprašanj v zvezi z organi, ki vodijo 
volitve, evidentiranjem volilne pravice, volilnimi enotami, itd (Grad, 2004, str. 31–32).  
V ožjem pomenu se volilni sistemi delijo na večinske, proporcionalne in kombinirane. 
Pozitivni učinek volilnega sistema naj bi države dosegle z izbiro ustreznega tipa, katerega 
je potrebno prilagoditi organizaciji in potrebam v državi (Toplak, 2000, str. 14).  
Volilna pravica je temeljna človekova pravica, ki je zapisana v ustavi. Z vidika 
posameznika se volilni način oblikovanja temeljnih državnih organov kaže v njegovi 
pravici  tako, da v predpisani obliki in na predpisan način izraža pravico o tem, kdo naj ga 
zastopa ter v njegovem imenu sprejema temeljne družbene in druge pravice. Volilni 
upravičenci izvršujejo volilno pravico na svoboden in nemoten način (Grad & Ribičič, 
2008).  
 
Načelo enakopravnosti volivcev v praksi na nek način ignorira dejansko stanje v družbi, 
saj se volivci po svojih sposobnostih in karakteristikah zelo razlikujejo in je zato tudi 
njihova volilna sposobnost, ki vpliva na volilno odločitev, zelo različna (Grad, 2004, str. 
37). Vsak volivec bo na volitvah glasoval za tistega kandidata, oziroma za tisto politično 
stranko, ki se bo v predstavljenem programu zavzemala za vprašanja in politične cilje, ki 
volivca zanimajo in zadevajo (Grad, 2004, str. 17–18). 
 
4 
Cilj pri izbiri in oblikovanju volilnega sistema je omogočiti čim večji vpliv volivcev na 
sestavo parlamenta, predstaviti različne politične interese in zagotoviti stabilnost 
parlamenta in oblasti nasploh (Grad, 1996, str. 66).  
 
Odločilen vpliv na oblikovanje strankarskega sistema v državi ima način razdelitve 
mandatov, ki vpliva na delovanje predstavniškega telesa in tudi na razmerja med 
temeljnimi državnimi organi. V praksi uporaba različnih volilnih sistemov privede do 
različnih odnosov, kar pomeni, da se odločitev o volilnem sistemu običajno sprejme zelo 
težko, zaznamujejo pa jo razni prepiri in boji političnih strank. Kljub temu pa se moramo 
zavedati, da volilni sistem ni edini vzrok za dotičen strankarski sistem v državi. Tu so še 
razni drugi dejavniki, ki imajo močnejši vpliv na oblikovanje strankarskega sistema kot pa 







































Vir: Blais (1991) 
2.1 VEČINSKI VOLILNI SISTEM 
Sistem z relativno večino ali tako imenovan enokrožni večinski sistem (first past the post 
ali winner takes all) se je prvič pojavil v Veliki Britaniji v 12. stoletju. Zgodovinsko gledano 
je večinski volilni sistem eden prvih volilnih sistemov. Poleg Velike Britanije ga uporabljajo 
tudi v ZDA, Kanadi, Indiji ter mnogih drugih afriških in južnoafriških državah. Države so s 
takšnim sistemom razdeljene na enočlanske volilne enote (Toplak, 2000, str. 14).  
Prvotni namen večinskega volilnega sistema je bil predstavitev teritorialne enote pred 
kraljem, saj so izvoljeni poslanci želeli s svojo na novo pridobljeno politično močjo omejiti 

























vsa nasprotja preselila v parlament in tako so kasneje nastale stranke (Lukšič, 1999, str. 
477). 
 
V večinskem volilnem sistemu pogostokrat pride do prevlade ene stranke, kljub temu, da 
ta ne dobi večine volilnih glasov. To lahko imenujemo tudi umetno ustvarjena večina, ker 
jo volilni sistem proizvaja sam. V večinskem volilnem sistemu ni zaznati resnejšega 
napora pri usklajevanju odstotka  pridobljenih poslanskih sedežev z odstotki volilnih 
glasov, ki jih pridobi posamezna stranka (Ferfila, 2008, str. 356).  
 
O kandidatih na volitvah se odloča z absolutno večino, kar pomeni več kot polovica 
volilnih upravičencev, ali z relativno večino, torej večino tistih, ki so se udeležili volitev 
(Državni zbor, 2016).  
Večinski sistem ima visok volilni prag. Grad se v svojem delu sklicuje na Lijpharta, ki 
volilni prag razume kot delovanje različnih elementov volilnega sistema, ki imajo vpliv na 
omejitev možnosti politične stranke, da dobi mandat (Grad, 2004, str. 66). 
2.1.1 SISTEM Z RELATIVNO VEČINO 
Sistem relativne večine se uporablja v volilni enoti, v kateri se voli samo en poslanec ali v 
volilni enoti, v kateri se voli več poslancev (Grad, 2004, str. 57).  
Za zmago na volitvah je potrebno dobiti več glasov od protikandidata. Ko na volitvah 
nastopita dva kandidata, mora izvoljeni kandidat dobiti absolutno večino glasov. To poteka 
na primer tako: »Če je denimo v volilni enoti oddanih 10.000 veljavnih glasovnic in 
kandidat A dobi 4.500 glasov, kandidat B 3000 in kandidat C 2.500 glasov, je po tem 
sistemu izvoljen kandidat A, ker je dobil relativno večji delež glasov kot druga dva 
kandidata. Kandidat A je sicer dobil precej večjo podporo volivcev kot protikandidata, 
vendar pa nima podpore večine volivcev v volilni enoti, ker je večina volivcev s tem, ko je 
glasovala za oba protikandidata, dejansko glasovala proti njemu. To neprijetno dejstvo je 
še bolj očitno, kadar je njegova podpora še relativno manjša. Predpostavimo, da kandidat 
A dobi 2.500 glasov, kandidat B 2.300, kandidat C 2.000, kandidat D 1.800 glasov in tako 
naprej po tem vzorcu. V tem primeru kandidat A nima podpore niti tretjine volivcev. 
Velikokrat pride tudi do situacije, da so izvoljeni na mesta kandidati ene same stranke 
(block vote), kar vodi k skrajni nesorazmernosti pri delitvi mandatov« (Grad, 2004, str. 57–
58). 
Zagovorniki sistema relativne večine so mnenja, da sta njegovi dve bistveni prednosti 
predvsem preprostost in razumljivost. Volivci obkrožijo samo enega kandidata, volitve pa 
se zaključijo že v prvem krogu. Tak sistem vpliva na oblikovanje in stabilnost 
enostrankarske vlade. Volivci volijo točno določeno osebo, ki predstavlja eno volilno enoto 













Vir: Blais (1991) 
2.1.2 SISTEM Z ABSOLUTNO VEČINO 
»Dvokrožni sistem (two-round, run-off, double-ballot) zagotavlja, da je izvoljen kandidat 
tisti, ki ga v svoji volilni enoti podpira večina volivcev« (Toplak, 2000, str. 15).  
 
Zamislimo si situacijo, v kateri bi v 88 volilnih enotah nastopili kandidati samo dveh strank, 
torej stranke A in stranke B. Stranka A bi v vsaki volilni enoti dobila 49 % glasov, stranka 
B pa 51 % glasov. V tem primeru stranka A ni osvojila niti enega poslanskega sedeža, 
stranka B pa je osvojila vseh 88 poslanskih sedežev. V sistemu z veččlanskimi enotami 
ima volivec v primeru petčlanske volilne enote pet glasov. Slabost takšnega sistema je, da 
močno favorizira najmočnejšo strank in je neustrezen za manjše in lokalne strankarske 
liste (Ribičič, 1999, str. 467 - 468). 
 
Za razliko od absolutne večine, kjer je volilni prag določen s tem, da je za izvolitev 
potrebna večina, pa je v sistemu relativne večine vse odvisno od števila kandidatov, ki 


































Vir: Blais (1991) 
2.1.3 ALTERNATIVNO GLASOVANJE 
Tretja variacija večinskih volitev je alternativno glasovanje. Volivec ne označi samo enega 
kandidata, temveč označi tudi tistega kandidata ali kandidate, ki bi jih volil v drugem 
krogu, s predpogojem, da prvo označeni kandidat ne bi bil izvoljen v prvem krogu. Sistem 
je tako še vedno večinski, ker je v končni fazi izvoljen kandidat, ki dobi v prvem krogu 
večino glasov in posledično odpade potreba po drugem krogu, saj volivec uspešno izrazi 
svoje želje že v prvem krogu. V primeru, da nobeden od kandidatov ne dobi absolutne 
večine, odpade najprej kandidat z najnižjim odstotkom glasov, njegovi glasovi pa se 
dodelijo drugo uvrščenemu kandidatom na glasovnici. Sistem je zelo podoben načelu 
absolutne večine, le da v tem primeru ni absolutnega glasovanja. Takšno glasovanje se 
zaradi zapletenosti in zahtevnosti v praksi redko kdaj uporablja, razen na parlamentarnih 
volitvah v Avstraliji (Grad, 2004, str. 58). 




Vir: Blais (1991) 
2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI VEČINSKEGA VOLILNEGA SISTEMA 
Najjasnejše prednosti večinskega sistema so enostavnost, preglednost in razumljivost.  
Enostavnejši je v smislu glasovanja, preštevanja in razdelitve mandatov. Volivec ima en 
glas, za katerega točno ve, komu ga bo namenil, kandidat z večino oddanih glasov pa je 
izvoljen. Volivec ima možnost, da se odloči med posameznimi ljudmi in ne med strankami. 











Izbere lahko kandidata, ki je po njegovem mnenju najprimernejši za opravljanje politične 
funkcije (Toplak, 2000, str. 121).  
 
Slabost omenjenega sistema je v tem, da omogoča eni politični skupini dlje časa trajajočo 
vlado, kar pomeni, da tak sistem ne odraža razmerja moči v državi, temveč favorizira 
politično stranko, ki je dobila na volitvah največ glasov. Pojavi se vprašanje 
demokratičnosti, saj lahko stranka z manjšino volilnih glasov osvoji večino poslanskih 
sedežev (Ribičič, 1999, str. 458).  
Sistem sili stranke v tesne volilne koalicije, kar pomeni, da manjšim strankam grozi, da ne 
bodo dobile nobenega mandata v parlamentu. Ravno to je povod za združitev manjših 
strank v velike (Grad, 2004, str. 70). 
Po mnenju Alenke Krašovec je ena večjih kritik večinskega sistema ta, da sistem pobere 
vso »smetano zmage«, kljub podpori manjšinskega deleža volivcev. To pa pomeni, da 
zmagovalec volitev dobi manjši delež podpore glede na skupni seštevek protikandidatov 
(Krašovec, 2007, str. 68–69). 
Za nove demokratične družbe je po mnenju Draga Zajca primernejši proporcionalni volilni 
sistem, saj se interesne skupine in stranke namreč šele oblikujejo (Zajc, 2004, str. 134 –
135).  
2.3 PROPORCIONALNI VOLILNI SISTEM 
Na začetku 20. stoletja se je pojavilo proporcionalno volilno načelo, v času ko se je sprožil 
boj okoli političnega zastopstva manjšin, delavstva in manjšinskih strank v parlamentu. 
Sistem je povezan z razširitvijo volilne pravice, nastankom političnih strank in širšim 
krogom državljanov (Pangerc, 2007, str. 10-11). 
Večina držav zahodne Evrope uporablja proporcionalni sistem. Zanj je značilno, da število 
dodeljenih mandatov v predstavniškem telesu ustreza številu dobljenih glasov na volitvah. 
V celinski Evropi se pojavlja v različnih oblikah in kombinacijah. Dve najbolj pomembni 
obliki proporcionalnega sistema sta glasovanje o kandidatnih listih in sistem enega 
prenosljivega glasu (Grad in Kaučič, 1997, str. 219). 
 
Proporcionalni volilni sistem izhaja iz načela, da morajo dodeljeni predstavniški mandati 
procentualno ustrezati dobljenim glasovom na volitvah. V predstavniškem telesu naj bi 
bile zastopane vse politične družbene skupine. Sistem naj bi zagotovil takšno sestavo 
parlamenta, v kateri bi se odražala politična struktura družbe kot v zrcalu, kar pomeni da 
le-ta omogoča ustrezno zastopanost političnih manjšin. Značilno za tak sistem je, da 
volivec ne odloča o posameznih kandidatih, temveč o strankarskih listah. Čisti 
proporcionalni sistem ne pozna volilnih enot. Na Nizozemskem in v Izraelu ozemlje 
celotne države predstavlja eno volilno enoto (Toplak, 2000, str. 16–17). 
 
Ferfila pravi, da »običajno države, ki uporabljajo proporcionalno predstavništvo 
strankarske liste, razdelijo svoje ozemlje na več volilnih enot – pogosto na območja 
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regionalnih vlad, npr. provinc in potem vsaka izvoli npr. 10, 20 ali 40 poslancev, ki so 
potem predstavniki teh območij« (Ferfila, 2008, str. 360). 
 
Volilni prag je v proporcionalnem sistemu relativno nizek. Obstajajo določeni načini 
njegovega povišanja brez formalnih odločitev, ko gre za velikost volilnih enot in pa volilno 
formulo (Grad, 2004, str. 66). 
 
Z dopolnitvijo 80. člena ustave velja v Sloveniji proporcionalni volilni sistem. Možne so 
različice takšnega sistema, vendar ustavna dikcija izrecno zahteva odločilni vpliv volivcev 
na dodelitev poslanskih sedežev posameznim kandidatom (Grad, 2004, str. 105). 
Po proporcionalnem sistemu potekajo volitve poslancev v Državni zbor. Mandati so 
razdeljeni sorazmerno glede na podporo, ki jo na volitvah posamezne skupine izkažejo 
posameznim kandidatom in listam. Z Ustavo Republike Slovenije je predpisan vstop v 
Državni zbor s štirim odstotnim minimalnim pragom. Liste, ki na ravni celotne države niso 
zbrale vsaj štirih odstotkov glasov, ne sodelujejo v delitvi poslanskih mandatov. Za volitve 
v druge državne organe veljajo z ustavo in zakoni predpisani volilni sistemi (Državni zbor, 
2016).  
Poslanski mandati se po proporcionalnem sistemu delijo na različne načine. Najbolj znan 
je d'Hondtov sistem ali pravilo največjega povprečja (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 
2006, str. 148).  






Vir: Blais (1991) 
2.3.1 SISTEMI STRANKARSKIH LIST 
Znane so zaprte in odprte strankarske liste. Pri zaprtih listah volivec glasuje za določene 
liste, vendar nima vpliva na to, kdo bo pridobil poslanski mandat, saj ga določajo kandidati 
znotraj liste. Po pravilih dobi poslanski mandat tisti kandidat, ki je prvi po vrsti na 
kandidatni listi. Če strankarska lista dobi več mandatov, pripada mandat naslednjemu 
kandidatu, ki je zapisan na listi. Pri odprtih listah imajo volivci možnost izbrati posamezne 
kandidate znotraj kandidatnih list. V primeru, da stranka dobi dva mandata, pripadata 
poslanski mesti prvima dvema kandidatoma z liste (Grad, 1996, str. 81). 





Po mnenju Blaisa in Massicotte moramo upoštevati pet ključnih elementov: volilne enote, 
sloje v volilnih enotah, volilne formule in volilni prag ter strukturo glasovanja (Krašovec, 
2007, str. 73–95). 





Vir: Blais (1991) 
2.3.2 SISTEM ENEGA PRENOSLJIVEGA GLASU 
Sistem enega prenosljivega glasu se običajno uporablja v volilnih enotah z več 
poslanskimi mandati. Glasovanje poteka tako, da volivci označijo na glasovnici prednostni 
vrstni red kandidatov, kar pomeni da razvrstijo vse izbrane kandidate. Najprej so izvoljeni 
kandidati, ki dosežejo zadostno število glasov, ki je potrebno za izvolitev. Ko glasovi 
presežejo volilni količnik se dodelijo naslednjim kandidatom. To traja vse dokler ni 
izvoljenih toliko kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti (Grad,  2004, str. 65).  
 
Volja volivcev je preko tega sistema natančno izražena, ni izgubljenih glasov, zmanjšuje 
pa se vpliv političnih strank. Kandidati so iz različnih strank, volivec pa je primoran 
nameniti svoj glas več kandidatom (Grad, 2004, str. 65). 
 
Sistem enega prenosljivega glasu je v teoriji zelo cenjen, saj konkretno izraža voljo 
volivcev, ne pozna izgubljenih glasov, poleg tega pa zmanjšuje vpliv političnih strank na 
volitve. Volivec lahko glasuje za kandidate različnih strank. Slabost tega je, da je tak 
sistem v  praksi zelo zapleten, še posebej za volivce, zato se ga za državne volitve 
uporablja zelo poredko. Najbolj znana primera takšnih volitev sta Republika Irska, 
Severna Irska in Malta (Grad, 2004, str. 65). 
 
Pri alternativnem glasovanju se za razliko od sistema prenosljivega glasu glasuje samo za 
enega kandidata, pri sistemu enega prenosljivega glasu pa za več kandidatov (Pinterič, 
2009, str. 173). 


















2.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI PROPORCIONALNEGA VOLILNEGA SISTEMA 
Proporcionalni sistem je okrepil vlogo opozicije v parlamentu in odpravil slabosti 
večinskega volilnega sistema. Prednost tega sistema je, da lahko neuspešno vladno 
koalicijo že med mandatno dobo brez predčasnih volitev zamenja nova vladna koalicija 
(Ribičič, 2000, str. 19). V primerjavi z večinskim sistemom je le-ta veliko bolj zapleten. Z 
vidika volivca je največja slabost takšnega sistema to, da onemogoča glasovanje o 
posameznih kandidatih (Grad, 2000, str. 32). 
 
V tem sistemu dobi sedeže v parlamentu večje število političnih strank, kar povzroča 
nestabilnost delovanja predstavniškega telesa. Zelo majhne možnosti za vstop v 
parlament imajo pri visokem volilnem pragu manjše politične stranke, kar pomeni, da se 
tak sistem približuje nekaterim elementom večinskega. Sistem je korigiran na tak način 
prav zato, da ne dopusti dodelitve mandatov tistim listam, ki ne dosežejo določenega 
zastavljenega pogoja. Kot pogoj je mišljen volilni prag, ki zmanjša število političnih strank 
v parlamentu in s tem povečuje njegovo stabilnost in učinkovitost, kar se smatra kot 
prednost (Grad, 2004, str. 62). 
 
Po proporcionalnem sistemu so volitve manj pregledne in težje razumljive za državljane, 
vendar pa je volilna udeležba zaradi velike izbire veliko večja kot pri večinskih volitvah. V 
primerjavi z večinskim sistemom imajo depriviligirane skupine veliko boljše možnosti za 
vstop v parlament kot v večinskem sistemu, kjer dobi mandat samo zmagovalec. Monopol 
nad volitvami imajo politične stranke, tako glede kandidiranja kandidatov, kot tudi glede 
razporejanja kandidatov na volilni listi. Glasovi volivcev se posledično uporabijo 
upoštevajoč želje politične stranke in ne volilnega telesa (Grad, 2004, str. 27). 
Med večinske in proporcionalne volilne sisteme lahko uvrstimo kar nekaj volilnih sistemov, 
ki pa ne vključujejo bistvenih značilnosti niti enega in niti drugega sistema. To so 
polproporcionalni ali manjšinski, ki le delno zagotavljajo sorazmernost pri delitvi sedežev.  
2.5 KOMBINIRANI VOLILNI SISTEM 
Države skušajo zaradi pomanjkljivosti, ki jih imata zgoraj omenjena sistema, najti primerno 
varianto, ki bi vplivala na združitev prednostnih lastnosti obeh sistemov. Ponekod skušajo 
to doseči z dvojnim glasovanjem, kjer se polovica predstavniškega telesa voli po 
večinskem in druga polovica po proporcionalnem sistemu ali pa z uvajanjem določenih 
elementov večinskega sistema za dosego pozitivnih lastnosti obeh sistemov (Toplak, 
2000, str. 17).  
Kumulirano glasovanje (»cummulative vote«) pomeni glasovanje, po katerem dobi volivec 
toliko glasov, kolikor se v volilni enoti voli poslancev, glasove pa se razdeli med vse 
kandidate ali pa se jih dodeli le enemu od njih (Toplak, 2000, str. 17). 
ZR Nemčija je ena od držav, ki uporablja kombinirani volilni sistem. Ribičič se v svojem 
članku sklicuje na Susan E. Scarrow, ki nemški volilni sistem označuje za hibridnega, saj 
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ima pozitivne lastnosti obeh sistemov, obenem pa omogoča tudi dobro politično stabilnost 
(Ribičič, 1999, str. 466–467). 
Glavne značilnosti kombiniranega sistema so naslednje: 
 po načelih večinskega volilnega sistema volivec s prvim glasom dokončno izbira med 
kandidati v volilni enoti, 
 delež poslanskih sedežev določa volivec z drugim glasom, ki pripada posamezni 
politični stranki na nacionalni ravni, 
 na podlagi drugega glasu delitev sedežev ni odvisna od volje političnih strank, ki bi 
določala vrstni red svojih kandidatov, temveč je odvisna od deleža glasov, ki so ga 
dobili kandidati na večinskem delu volitev, 
 delitev na podlagi drugega glasu ne more ogroziti rezultata večinskega dela volitev, 
tudi če stranka ni dosegla takšnega deleža glasov kot je delež njenih neposredno 
izvoljenih kandidatov ali v primeru, če stranka ne izpolnjuje predpisanega volilnega 
praga za delitev sedežev na podlagi drugega glasu (Ribičič, 1999, str. 466–467). 
 
V Nemčiji je uveljavljen kombinirani volilni sistem, ki vsebuje prednosti večinskega in 
proporcionalnega sistema. Omenjeni sistem je bil v Sloveniji predlagan že v času 
sprejemanja ustave. V večji meri so ga podpirale politične stranke z desnice, medtem ko 
so levo usmerjene politične stranke vztrajale pri proporcionalnem sistemu. Predlog za 
uvedbo kombiniranega sistema je pripravil Slovenski razvojni svet, Državni  svet pa je za 
sprejetje le-tega predlagal referendum in pripravil zakonski predlog za njegovo uvedbo. 
Bistvo kombiniranega sistema, ki sta ga skupaj predlagala Slovenski razvojni svet in 
Državni svet, se nanaša na vlogo drugega glasu. V ZR Nemčiji volivec z drugim glasom 
izbira med strankarskimi listami na deželni ravni. Poslanci se namreč v Bundestag 
uvrščajo po vrstnem redu, ki so ga določile politične stranke. V slovenski različici pa naj bi 
v takšnem sistemu volivec izbiral med strankami na nacionalni ravni, v Državni zbor pa  bi 
se uvrstili tisti kandidati, ki naj bi dobili na večinskem delu volitev, torej na podlagi prvega 
glasu, največji delež glasov. Dr. Ciril Ribičič meni, da so lahko večinske volitve v sklopu 
kombiniranega sistema tudi enokrožne, kandidati, ki bi pristali na drugem mestu, pa bi 
imeli realne možnosti, da se uvrstijo v parlament v tistih primerih, ko je bila njihova 
politična stranka uspešna tudi na proporcionalnem delu volitev (Ribičič, 1999, str. 464–
465). 
 
Sedanji predlog za spremembo volilnega sistema, ki izhaja iz nemškega, predpostavlja za 
vsakega volivca dva glasova, hkrati pa razpolavlja število volilnih okrajev iz sedanjih 88 na 
44. Predlog je bil podan iz strani Zveze društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z 
pravnikom dr. Ivanom Kristanom, ekonomistom dr. Milanom Mihelčičem in z filozofom 
Emilom Milanom Pinter. V parlamentarno proceduro je bil vložen z več kot pet tisoč 
podpisi volivcev. Stranka SDS je kombinirani sistem podprla, navkljub dejstvu, da so ga v 
preteklosti zavrnili. Vendar pa levo orientirana Pozitivna Slovenija nasprotuje uvedbi 
takšnega sistema zaradi potencialnega vpliva na spremembo ustave, zato so v sedanji 
proporcionalni volilni sistem predlagali uvedbo prednostnega glasu. Dr. Ciril Ribičič 
kombiniranemu sistemu po nemškem vzoru ne nasprotuje, saj naj bi s tem omogočili večji 
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vpliv volivca na sestavo državnega zbora in hkrati ohranili proporcionalno delitev 

























3 VOLILNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VOLITVE V 
DRŽAVNI ZBOR 
3.1 BISTVENE ZNAČILNOSTI 
»Volilni sistem v Sloveniji se je v okviru volilnega sistema v Jugoslaviji od klasičnih 
vzorcev v začetku obdobja po drugi svetovni vojni ločil kasneje, predvsem pa po letu 
1953, ko se je začelo obdobje samoupravljanja« (Grad, 2000, str. 154).  
 
V Sloveniji potekajo večstrankarske volitve od leta 1990, ko smo volili skupščino SRS, 
predsednika in člane predsedstva SRS ter lokalne organe. Slovenija je bila na volitvah v 
družbenopolitični zbor razdeljena na 16 volilnih enot (Toplak, 2000, str. 106). 
 
Zaradi sprejema nove ustave je bilo konec leta 1990 potrebno sprejeti novo volilno 
zakonodajo. Osnova novega volilnega sistema naj bi bil proporcionalni sistem z elementi 
večinskega. Na podlagi tega je bil pripravljen nov zakon o volitvah v Državni zbor, ki je bil 
sprejet septembra, leta 1992 (Grad, 2000, str. 156).  
 
Volilni sistem, ki ga je uvedel zakon iz leta 1992, naj bi izpolnjeval tri temeljne zahteve:  
 proporcionalno delitev poslanskih mandatov, 
 povezanost med volivci in izvoljenimi poslanci,  
 stabilnost zakonodaje in izvršilne oblasti (Grad, 2004, str. 129).  
 
Predlog o spremembi volilnega sistema je kasneje podal tudi državni svet. Izhodiščna sta 
bila dva predloga na strokovni podlagi in sicer predlog Slovenskega razvojnega sveta in 
predlog posebne strokovne skupine Državnega sveta. Oba sta za zgled vzela nemški 
volilni sistem (Grad, 2000, str. 158). 
 
Državni zbor je na seji 25. julija 2000 sprejel t. i. Ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena 
ustave (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 14/96-Odl. US, 36/96-Odl. US, 67/97-Odl. US, 
20/98-Odl. US, 22/99-Odl. US, 31/00-Odl. US, 66/00 (UZ80), 70/00 (ZPolS-A), 11/03-Skl. 
US, 11/03-Odl. US, 73/03-Odl. US) (ZVDZ, 2016).  
S tem zakonom se:  
 pri delitvi mandatov upoštevajo tiste liste kandidatov, ki so na ravni države dobile manj 
kot štiri odstotke glasov, 
 po 90. členu zakona se pri delitvi mandatov v volilni enoti uporabi Droopov količnik, 
 po 92. členu zakona se pri delitvi mandatov na ravni državne upoštevajo seštevki 
glasov, ki so bili oddani za istoimenske liste in vloženi v volilnih enotah (dveh ali več), 
pri čemer se istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med 
številom mandatov, ki bi jim pripadali na podlagi seštevkov glasov na ravni države in 
številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah (Grad, 2000, str. 162).  
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Učinkovitost in transparentnost parlamenta je poleg ustavnopravnega položaja v našem 
političnem sistemu in njegovih funkcijah odvisna od svoje notranje organiziranosti in 
stopnje institucionalizacije. Cilj novega poslovnika Državnega zbora je v letu 2002 
doprinesel k večji učinkovitosti in racionalizaciji dela Državnega zbora. »K temu naj bi 
najbolj pripomogel skrajšani zakonodajni postopek, med pomembne spremembe pa sodijo 
tudi večje odgovornosti in pristojnosti delovnih teles in večje pristojnosti kolegija 
predsednika Državnega zbora ter novosti, povezane s časovnim načrtovanjem in 
omejevanjem razprav poslancev« (Brezovšek in dr., 2008, str. 77). 
Volitve poslancev v Državni zbor potekajo po predpisanem proporcionalnem sistemu. 
Sorazmerno so razdeljeni mandati s podporo posameznim kandidatom in listam. Z Ustavo 
Republike Slovenije je za vstop v Državni zbor predpisan štiri odstotni volilni prag, kar 
pomeni, da mora kandidat pridobiti na volitvah minimalno štiri odstotke glasov. Pri delitvi 
poslanskih mandatov ne sodelujejo tiste liste, ki na ravni celotne države niso zbrale štiri 
odstotkov glasov (Državni zbor, 2016). 
 
Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v državi (Državni zbor RS, 
2016), ki po 80. členu Ustave šteje 90 poslancev. Prvi člen zakona opredeljuje, da so 
poslanci izvoljeni na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih 
volitvah s tajnim glasovanjem (Grad in Kaučič, 2007, str. 220).  
Mandatna doba vladajočega državnega zbora se konča s prvo sejo novega državnega 
zbora, za prvo sejo novega državnega zbora pa se šteje seja, na kateri je sprejetih več kot 
polovica vseh poslanskih mandatov (ZVDZ-UPB1, 13. člen). Poslanski mandat začne teči 
z dnem potrditve republiške volilne komisije v Državnem zboru (Grad in Kaučič, 2007, str. 
220). Mandatna doba državnega zbora in njegovih poslancev traja po ustavi štiri leta. 
Krajša je v primeru razpustitve državnega zbora pred iztekom štiriletne mandatne dobe in 
do predčasnih volitev, daljša pa samo v primeru vojne ali izrednega stanja (ZVDZ, 2016 in 
Grad, 2004, str. 127). 
 Določeni razlogi iz 9. člena Zakona o poslancih lahko po ugotovitvah Državnega zbora 
pomenijo to, da pride do prenehanja mandata poslanca ali pa do sklepa, da se njegov 
mandat ne prekine in še vedno lahko opravlja svojo funkcijo (Grad, 2000, str. 238).  
V Ustavi RS je določeno, da so volitve v Državni zbor in mandati v volilnih enotah 
dodeljeni na osnovi Droppovega količnika. Izračuna se tako, da se skupno število vseh 
glasov, oddanih za liste kandidatov v volilni enoti, deli s skupnim številom poslancev, ki se 
volijo v volilni enoti, povečanim za ena, to pa se zaokroži na celo število navzgor. S tem 
količnikom se deli število glasov za listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je 






Slika 1: Volilne enote v Sloveniji 
 
Vir: Wikipedija (2016) 
Volitve v Državni zbor potekajo v osmih volilnih enotah. Vsaka od njih je razdeljena na 11 
okrajev, torej na toliko, kolikor se v volilni enoti voli poslancev. To pomeni, da se v volilni 
enoti voli 11 poslancev. Pri Oblikovanju volilnih enot  je potrebno upoštevati geografsko 
zaokroženost ter kulturne in druge značilnosti. Na območjih italijanske in madžarske 
narodne skupnosti se oblikujeta posebni volilni enoti, kjer se na vsaki od njih voli po en 
poslanec (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2006, str. 149).  
 
Razdelitev mandatov ima velik vpliv na politično življenje v državi. Poslanski mandati se 
razdelijo na dveh ravneh, to pomeni na ravni volilne enote in državni ravni. (Kocjančič, 
Ribičič, Grad & Kaučič, 2006, str. 148).  
 
Na ravni državi se razdelijo tisti mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah. To poteka 
tako, da istoimenske liste dobijo toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom 
mandatov na podlagi seštevkov glasov na državni ravni. Pri delitvi mandatov se ne 
upoštevajo tiste liste, ki na državni ravni niso dobile štirih odstotkov od skupnega števila 
glasov (ZVDZ-UPB1, 92. člen). 
 
Pravico do volitev in do izvolitve za poslanca ima vsak državljan Republike Slovenije, 
predpogoj pa je polnoletnost. Volilna pravica je splošna pravica in je za vse enaka ne 
glede na rasno, razredno, narodnostno, ekonomsko ali katero drugo pripadnost. 
Enaka volilna pravica se nanaša na aktivno volilno pravico. To pomeni, da so glasovi med 
volivci enakovredni, da ima pri volitvah v isto predstavniško telo vsak volivec samo en glas 
in da njegov glas nima nobene prednosti pred drugimi. Izjema je le volilna pravica 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki imata v državnem zboru vsaka 
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po enega poslanca, volivci teh skupnosti pa glasujejo tudi o drugih poslancih državnega 
zbora (Državna volilna komisija, 2016). 
Zadnje volitve v Državni zbor Republike Slovenije so potekale 13. julija 2014, kjer so 
volivci odločali o 90 članih Državnega zbora. 
 
FUNKCIJE DRŽAVNEGA ZBORA 
 
Državni zbor ima tri pomembne funkcije: zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo.  
Po Ustavi Republike Slovenije lahko predloge za spremembo zakona vložijo Vlada, 
Državni svet, vsak poslanec ali skupno pet tisoč volivcev (Državni zbor RS, 2016). Glavne 
zakonodajne funkcije Državnega zbora so  
 sprejemanje ustavnih zakonov o spremembi ustave Republike Slovenije, 
 sprejemanje  odlokov, resolucij, deklaracij, priporočil in sklepov, 
 sprejemanje poslovnika Državnega zbora, 
 sprejemanje državnega proračuna, rebalansa državnega proračuna, sprememb 
državnega proračuna in zaključnega računa državnega proračuna, 
  ratificiranje mednarodnih pogodb, 
 obravnava razpisov raznih referendumov , 
 obravnava zadev Evropske unije (Državni zbor RS, 2016). 
 
Druga zelo pomembna funkcija je volilna funkcija. Državni zbor ima v okviru volilne 
funkcije naslednje pristojnosti in zadolžitve, ki jih opravljajo: 
 predsednik in podpredsednik Državnega zbora,  
 generalni sekretar Državnega zbora,  
 predsedniki in podpredsedniki delovnih teles Državnega zbora,  
 predsednik Vlade in ministre,  
 sodniki Ustavnega sodišča in drugi sodniki,  
 varuh človekovih pravic,  
 pet članov Sodnega sveta,  
 guverner Banke Slovenije,  
 člani Računskega sodišča,  
 drugi nosilci javnih funkcij, za katere tako določa zakon (Državni zbor RS, 2016). 
 
Pod nadzorno funkcijo spadajo naslednje pristojnosti:  
 
 odreditev parlamentarnih preiskav, 
 odločanje o zaupnici in nezaupnici Vladi,  
 odločanje o obtožbi predsednika Republike, predsednika Vlade in ministrov pred 
Ustavnim sodiščem,  
 postavlja poslanska vprašanja in pobude predsedniku Vlade, ministrom in 
generalnemu sekretarju Vlade (Državni zbor RS, 2016). 
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Poleg teh treh glavnih funkcij ima Državni zbor še nekatere druge pristojnosti. To so: 
 odločanje o razglasitvi vojnega in izrednega stanja ter o uporabi obrambnih sil, 
 potrjevanje mandatov poslancem, 
 odločanje o imuniteti poslancev, sodnikov Ustavnega sodišča in ostalih sodnikov ter 
varuha človekovih pravic in njegovega namestnika (Državni zbor RS, 2016). 
 
Po 8. člen Ustave RS lahko pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb določa 
Državni zbor samo z zakonom v večfaznem zakonodajnem postopku, razen če je to s 
poslovnikom drugače določeno. Zakoni se morajo skladati z ustavo in splošno veljavnimi 
načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki so ratificirane s 
strani Državnega zbora (Ustava RS, 8. člen). 
3.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI VOLILNEGA SISTEMA V SLOVENIJI 
Prednost našega volilnega sistema je v tem, da je lahko izvoljenih več strank v 
parlamentu. Manjše stranke imajo besedo pri odločanju, največja stranka pa nima tolikšne 
moči, kot ji pripada v večinskem sistemu. 
 
Poglaviten razlog za zgledovanje po nemškem sistemu sta dve slabosti, ki jih je opaziti v 
slovenskem sistemu. Prva slabost se nanaša na zelo kratek rok za vložitev veta, ki traja 
sedem dni, druga slabost pa je nerazumljiv odnos državnega zbora do odložilnega veta, o 
katerem se ne razpravlja niti ni soočenj argumentov o zakonu, ki mu nasprotujejo. Državni 
zbor noče regulirati samo člena zakona, kateremu mu nasprotujejo. Zaradi tega člena 
lahko Državni zbor zavrže celoten zakon ali pa sprejme celoten zakon s protiustavnim 
členom vred (Kristan, 2007, str. 65). 
 
V proporcionalnem sistemu večje število strank dobi sedeže v parlamentu, kar povzroča 
nestabilnost delovanja predstavniškega telesa (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2006, 
str. 148). 
 
 Najbolj neprimeren sistem za Slovenijo naj bi bil po mnenju nekaterih analitikov večinski 
sistem, ki bi povzročil sistem polarizacije v razcepljeni družbi, poleg tega pa bi zahteval 
koalicijo s tistimi, ki imajo bolj ekstremne poglede (Brezovšek, 1992, str. 723).   
 
Uvedba višjega volilnega praga v Sloveniji iz štirih na pet odstotkov bi pomenila, da bi se 
število političnih strank v Državnem zboru zmanjšalo, število mandatov pa bi se povečalo. 
Po mnenju Pogorelca je to sprememba, ki jo v Sloveniji potrebujemo. Zmanjšanje politične 
razdrobljenosti in povečanje pripravljenosti manjših političnih strank za sodelovanje, je po 
njegovem mnenju sprememba, ki je bistvenega pomena (Pogorelec, 2014, str. 6). 
Menjava kombiniranega sistema s proporcionalnim sistemom je dobra rešitev, ker 
odpravlja njegove slabosti, kljub temu pa moramo biti pozorni na izkušnje drugih držav 
glede uveljavljanja kombiniranega sistema na podlagi izkušenj s proporcionalnim ali 
večinskim volilnim sistemom (Ribičič, 2013, str. 16).  
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Volilni sistem za volitve v Državni zbor bi bilo poleg volilnega praga mogoče optimizirati 
tudi z uresničitvijo zahteve iz petega odstavka 80. člena ustave, kar pomeni, da bi bilo 
vpliv volivca na izbiro kandidata najlažje doseči z ukinitvijo sedanjih volilnih okrajev in 
uvedbo preferenčnega glasu. Volilni okraji predstavljajo namreč velik problem v našem 
volilnem sistemu. Volivci ne morejo izraziti svojega nestrinjanja s kandidatom drugače, kot  
da glasujejo za drugo listo kandidatov. Pogorelec predlaga, da se sedanje volilne okraje 
ukine in uvede preferenčni glas. S tem bi se povečala demokratičnost naših volitev, prav 




















4 PRIMERJAVA VOLILNIH SISTEMOV V SLOVENIJI IN ZVEZNI 
REPUBLIKI NEMČIJI 
4.1 SPLOŠNO 
Parlamentarni sistem, ki ga imamo v Republiki Sloveniji, je prisoten v večini evropskih 
držav. Podlaga za naš parlamentarni sistem glede oblikovanja vlade in odgovornosti 
državnega zbora je nemška ustavna ureditev. Namen ustavodajalca je bil zagotoviti 
stabilnost vlade in parlamenta, »vendar pa je prišlo v ustavo tudi nekaj drugih določb, ki 
so kljub javno sprejetemu načelu parlamentarnega sistema uvedle v razmerje med 
zakonodajno in izvršilno oblastjo vrsto elementov bivšega skupščinskega sistema«. To je 
razlog, da je naš sistem v praksi bolj podoben skupščinskemu kot pa parlamentarnemu 
sistemu (Brezovšek, Haček & Zver, 2008, str. 58). 
 
V našo ustavno ureditev je bil v skladu z nemškim vzorom prevzet model konstruktivne 
nezaupnice, ki naj bi čim bolj vplival na stabilnost vlade. Vendar pa obstajajo razlike med 
slovenskim in nemškim ustavnim sistemom glede oblikovanja vlade. Parlament nima po 
nemškem modelu nikakršnega formalnega vpliva na sestavo, v Republiki Sloveniji pa je to 
ravno obratno. Parlament ima velik vpliv na personalno sestavo slovenske vlade, ker je 
glavni pri imenovanju ter razreševanju ministrov slovenske vlade. To je tudi eden od 
razlogov za nujne spremembe ustave (Muratović, 2010). 
 
Po besedah sedanjega predsednika vlade Mira Cerarja se v Sloveniji že dolgo odvijajo 
razprave o spremembah volilnega sistema. Pravi, da je demokracija dinamičen proces, ki 
se sooča s političnimi spremembami in s spremenjenimi okoliščinami v družbi ter s 
strokovnimi in drugimi ugotovitvami, zato je po njegovem mnenju treba vsake toliko časa 
zopet prevetriti poglede na naš volilni sistem, katerega se ne da kar tako spremeniti. 
Pravi, da bi bilo smiselno ob začetku novega mandata državnega zbora ponovno 
reflektirati poglede na dosedanji volilni sistem in presoditi ali obstaja dovolj razlogov za 
njegovo spremembo. Tudi sam je mnenja, da bi bilo v naš sistem potrebno vnesti 
nekatere spremembe (Državni zbor, 2015). 
V nadaljevanju bomo primerjali volitve predsednika vlade in imenovanje ministrov v 
Republiki Sloveniji in imenovanje zveznega kanclerja ter volitev ministrov v ZR Nemčiji.  
4.2  VOLITVE PREDSEDNIKA VLADE IN IMENOVANJE MINISTROV V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Vlada je organ izvršilne oblasti in hkrati najvišji organ državne uprave Republike Slovenije. 
Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Ustava Republike Slovenije v svojem 111. členu 
opredeljuje volitve predsednika vlade, v katerem pojasnjuje, da:  
 po posvetovanju z vodjami poslanskih skupin predsednik republike Državnemu zboru 
predloži kandidata, ki bi ustrezal za predsednika vlade, 
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 predsednika vlade izvoli Državni zbor z večino glasov vseh poslancev, razen, če to ni 
v ustavi drugače določeno, glasovanje poteka tajno, 
 če izbrani kandidat ne dobi potrebne večine glasov, lahko predsednik republike po 
posvetovanju v štirinajstih dneh predloži drugega ali ponovno istega kandidata. 
Kandidate lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali pa najmanj deset poslancev. Če 
je bilo vloženih več predlogov, se vsakega glasuje posebej. Najprej o kandidatu 
predsednika republike, če ta ni izvoljen, pa še o ostalih kandidatih po vrstnem redu 
vložitve predlogov, 
 v primeru, da noben kandidat ni izvoljen, predsednik republike razpusti Državni zbor in 
razpiše nove volitve, razen če Državni zbor v oseminštiridesetih urah z večino 
opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika 
vlade, kjer zadošča za izvolitev večina opredeljenih glasov navzočih poslancev. Na 
ponovnih volitvah se dane kandidate glasuje po vrstnem redu števila glasov, dobljenih 
pri prejšnjih glasovanjih, nato pa o novih, do volitev vloženih kandidaturah, med 
katerimi ima prednost morebitni kandidat predsednika republike, 
 če tudi tukaj noben od kandidatov ne doseže potrebne večine glasov, predsednik 
republike razpusti Državni zbor in razpiše volitve (Ustava RS, 111. člen). 
 
Na tak način se predsednik vlade voli z večino vseh poslancev. Z enako večino se odloča  
o sprejemu zakona. Z dvotretjinsko večino navzočih poslancev se sprejema poslovnik 
Državnega zbora in zakon o referendumu, zakon o volitvah v Državni zbor pa z 
dvotretjinsko večino vseh poslancev, enako se odloča tudi o spremembi ustave 
(Brezovšek, Haček & Zver, 2008, str. 72). 
 
Po izvolitvi predsednika vlade pa vlada še ni dokončno izoblikovana. Izvoljeni predsednik 
vlade predlaga imenovanje ministrov, ki jih imenuje Državni zbor. To mora opraviti 
najkasneje v petnajstih dneh po svoji izvolitvi. Pred imenovanjem se vsak kandidat za 
ministra v državnem zboru predstavi Komisiji državnega zbora in ji odgovarja na 
zastavljena vprašanja. Po zakonski ureditvi je vlada oblikovana takrat, ko je imenovanih 
več kot dve tretjini ministrov. V primeru, da po treh mesecih Državni zbor še vedno ne 
imenuje preostalih ministrov, funkcija predsednika vlade in ministrov preneha (Grad & 
Kaučič, 1997, str. 254). 
 
8. člen zakona o vladi določa, da vlado sestavlja 15 ministrov z resorjem, v vlado pa se 
lahko imenujeta tudi največ dva ministra brez resorja. Število članov vlade se lahko z leti 
spreminja. V skladu s sprejeto politiko minister vodi in reprezentira ministrstvo, izdaja 
predpise in druge akte, ki so v pristojnosti ministrstva in organov v sestavi ter opravlja 
druge naloge, ki jih določa zakon ali drug predpis (Brezovšek, Haček & Zver, 2008, str. 
83). 
4.3  IMENOVANJE ZVEZNEGA KANCLERJA IN VOLITVE MINISTROV V 
ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI 
Zvezni zbor je spodnji dom parlamenta, katerega glavne naloge so sprejemanje zakonov, 
volitve zveznega kanclerja in nadziranje vlade. V njem so predstavniki nemških 
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državljanov izvoljeni za dobo štirih let na splošnih, neposrednih, svobodnih, enakopravnih 
in tajnih volitvah. Izvolitev novega zveznega zbora pomeni, da se je poslanski mandat 
iztekel. Ta je lahko v izjemnih primerih razpuščen predčasno, vendar takšno odločitev 
lahko sprejme le predsednik države (Bojanc, 2005, str. 23). 
 
Poslanski mandati se delijo po Hare-Niemeyerjevi metodi. Volilni prag za vstop v 
parlament je za razliko od Slovenije pet odstotni. Razdelitev poslanskih mandatov poteka 
tako, da se najprej ugotovi, koliko glasov so politične stranke dobile pri proporcionalni 
delitvi na deželni ravni (Grad, 1996, str. 94). 
 
Zvezni kancler ima v ZR Nemčiji izjemno močno politično vlogo, poleg tega državo 
predstavlja doma in v tujini. V zveznem zboru je izvoljen na podlagi predloga predsednika 
države, za kar potrebuje absolutno večino vseh poslancev. Če večina glasov vseh 
poslancev ni dosežena, mora predsednik republike v sedmih dneh sprejeti odločitev, ali 
bo potencialnega kandidata kljub temu imenoval za zveznega kanclerja ali pa bo razpustil 
parlament (Krivic, 1990, str. 1187). 
 
Ministre v izvolitev predlaga zvezni kancler, vendar mora slednje potrditi še predsednik ZR 
Nemčije, ki jih na predlog kanclerja lahko tudi razreši. Njihova glavna naloga je 
odgovornost pri vodenju svojih ministrstev in pomoč kanclerju. 
 
Če se predsednik ne strinja s kanclerjevim predlogom o izbranih kandidatih, mu nemška 
ustava ne dopušča drugih možnosti za predlaganje novih kandidatov, ampak o tem odloča 
parlament, medtem ko pri nas ustava dopušča možnost o ponovnem krogu volitev (Krivic, 
1990, str. 1187) .  
 
Zvezni kancler sam odloča o številu ministrov, za katere se mu zdi, da mu bodo v pomoč 
tekom njegovega mandata. Velikost vlade je odvisna od različnih dejavnikov, ki so v 
tistem času aktualni v državi. Ti dejavniki so lahko razni politični pritiski in problemi 
posebnih nalog, posledice vojne in težave pri oblikovanju koalicije. Vse to lahko kanclerja 
omejuje pri izbiri svojih ministrov (Beyme, 2002, str. 267−268). 
 
Institut konstruktivne nezaupnice se uporablja v primeru, ko se preverja odgovornost 
vlade parlamentu. Zbor ima možnost glasovanja o nezaupnici celotni vladi, ne more pa 
odstavljati posameznih ministrov (Bojanc, 2005, str. 24). V primeru, da večina izglasuje 
nezaupnico, lahko zvezni predsednik na pobudo zveznega kanclerja predlaga razpustitev 
državnega zbora. Če pride do izglasovanja zaupnice, lahko državni zbor v tem času izvoli 
drugega kanclerja. V primeru razpustitve državnega zbora se razpišejo nove volitve 
(Grad, 2004, str. 119).  
 
Nemški volilni sistem bi lahko označili za t. i. personaliziran proporcionalni sistem, ki izvira 
iz proporcionalnega modela, vendar vsebuje  nekatere elemente večinskega sistema in 
proporcionalnega sistema. V tem sistemu je delitev mandatov v celoti proporcionalna, 
posamezni elementi večinskega sistema pa se kažejo predvsem v načinu volitev, ki se 
osredini na polovico poslancev (Beyme 2002, str. 81 in Grad, 1996, str. 95). 
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Zgledovanje po nemškem volilnem sistemu je slovensko različico parlamentarnega 
sistema oddaljila od klasičnega parlamentarnega sistema. V nemškem  sistemu mora 
izvoljeni šef vlade predlagati ministre v imenovanje šefu države. V naši ustavni ureditvi je 
to drugače, saj mora predsednik vlade ministre predložiti v imenovanje Državnemu zboru 
(Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2006, str. 197). 
 
V ZR Nemčiji kanclerski položaj trenutno zaseda Angela Merkel. Je prva kanclerka v 






































5  VLADNE KOALICIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Transformacija v demokratični politični sistem je vplivala na oblikovanje koalicij v Sloveniji, 
slednje pa je potekalo v izredno zahtevnih razmerah. Kot izraz nasprotij in kot 
predstavnice družbenih interesov so se konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let 
pojavile stranke, ki so postale podobne strankam v državah s konsolidirano demokracijo v 
zahodni in srednji Evropi. Vsi konflikti in vsa nasprotja so se razreševali znotraj 
parlamentarnega sistema, katerega poglavitne značilnosti so bile zapleten postopek 
oblikovanja vlade, nizek volilni prag in institut konstruktivne nezaupnice (Zajc, 2009, str. 
165−166).  
 
Zaradi hitrih sprememb in velikih pritiskov v mednarodnih okoliščinah so se pojavili trije 
modeli koalicij. Prva Demosova vlada je razpadla zaradi idejne diferenciacije in 
pričakovanja novih volitev. Med letoma 1992 in 2004 je prišel v veljavo model mešanih 
koalicij. Skupen cilj teh koalicij je bil vključitev v NATO in EU. Po volitvah leta 2004, na 
katerih je največ glasov dobila stranka SDS pod vodstvom Janeza Janše, pa se je 
uveljavil model večinskih koalicij, sestavljen iz programsko sorodnih strank. Na podlagi 
izkušenj so desnosredinske stranke razvile kompetence koalicijskega povezovanja in 
taktičnega sodelovanja. Nova koalicija, ki je nastala iz levosredinskih strank po volitvah 
leta 2008, kaže na potrditev predpostavke o menjavi in tekmovanju dveh političnih opcij 
(Zajc, 2009, str. 165−166).  
 
»K stabilnosti koalicijskih vlad so prispevala pravila institucionalnega okolja, ki so določala 
postopek oblikovanja koalicijske vlade in nadzora nad njo. Analiza strankarskih koalicij v 
Sloveniji potrjuje splošne predpostavke racionalnosti oblikovanja in vzdrževanja koalicij v 
modernih parlamentarnih demokracijah glede njihovega obsega, smotrov in vodenja« 
(Zajc, 2009, str. 166–167). 
 
V Sloveniji velja nenapisano pravilo, da vladno koalicijo sestavi predsednik stranke, ki je 
na volitvah pridobila največjo podporo. Po volitvah v letu 2011 pa se je zgodilo, da 
zmagovalna stranka ni postala vladna stranka, ampak je njen vodja postal predsednik 
vlade (Krašovec & Cabada, 2013, str. 729). 
 
Obdobje od leta 2008 do leta 2013 je izjemno pomembno obdobje v razvoju slovenskega 
parlamentarizma in oblikovanja koalicijskih vlad, saj je prihajalo do velikih socialnih in 
gospodarskih ter političnih sprememb, razpadov koalicijskih vlad in oblikovanj novih 
(Krašovec & Cabada, 2013, str. 765).  
 
V nadaljevanju diplomskega dela bom predstavila vladne koalicije v letih 2008–2012, 
2012–2013, 2013–2014 in vladno koalicijo, ki se je formirala v letu 2014. 
5.1 VLADNE KOALICIJE V LETIH 2008–2012 
7. novembra 2008 je potekala prva izredna seja, na kateri so se sestali poslanci in 
obravnavali predlog, ki ga je podal takratni predsednik republike Danilo Türk za izvolitev 
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ustreznega kandidata predsednika vlade. Predlagal je prvaka SD Boruta Pahorja, ki ga je 
ob koncu razprave podprlo vseh 59 poslancev in poslank. Od 21. novembra 2008 je bila 
na vladi Pahorjeva ekipa, ki je bila sestavljena iz naslednjih strank: Socialni demokrati 
(SD), Liberalna demokratična stranka Slovenije (LDS), Zares nova politika (Zares) in 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS). Zaradi širjenja dolžniške in 
finančne krize v Sloveniji, ki je prehajala v gospodarsko krizo, so poslanci na zadnji seji 
leta 2008 sprejeli posebne ukrepe, ki naj bi bili pomembni za premagovanje krize v 
Sloveniji, vendar pa je zaupanje v vlado in parlament zaradi gospodarske krize, ki je 
vladala v državi, v tretjem letu njenega mandata še naprej nazadovalo (Jure Gašparič, 
2012, str. 130–141).  
 
Člani vlade Boruta Pahorja so bili: 
 
 dr. Franc Križanič: minister za finance (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje funkcije 
10. 2. 2012), 
 Katarina Kresal: ministrica za notranje zadeve (imenovana 21. 11. 2008, prenehanje 
funkcije 2. 9. 2011), 
 Aleš Zalar: opravlja funkcijo ministra za notranje zadeve (imenovan 2. 9. 2011, 
prenehanje funkcije 10. 2. 2012), 
 Samuel Žbogar: minister za zunanje zadeve (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje 
funkcije 10. 2. 2012), 
 Aleš Zalar: minister za pravosodje (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje funkcije 10. 2. 
2012), 
 dr. Ljubica Jelušič: ministrica za obrambo (imenovana 21. 11. 2008, prenehanje 
funkcije 10. 2. 2012), 
 dr. Ivan Svetlik: minister za delo, družino in socialne zadeve  (imenovan 21. 11. 2008, 
prenehanje funkcije 10. 2. 2012), 
 dr. Matej Lahovnik: minister za gospodarstvo (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje 
funkcije 9. 7. 2010), 
 mag. Darja Radić: ministrica za gospodarstvo (imenovana 16. 7. 2010, prenehanje 
funkcije 11. 7. 2011), 
 mag. Mitja Gaspari: opravlja funkcijo ministra za gospodarstvo (imenovan 11. 7. 2011,  
prenehanje funkcije 10. 2. 2012), 
 dr. Milan Pogačnik: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (imenovan 21. 11. 
2008, prenehanje funkcije 18. 3. 2010), 
 mag. Dejan Židan: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  (imenovan 5. 5. 
2010, prenehanje funkcije 10. 2. 2012), 
 Majda Širca Ravnikar: ministrica za kulturo (imenovana 21. 11. 2008, prenehanje 
funkcije 11. 7. 2011), 
 dr. Boštjan Žekš: opravlja funkcijo ministra za kulturo (imenovan 11. 7. 2011, 
prenehanje funkcije 10. 2. 2012), 
 Karl Viktor Erjavec: minister za okolje in prostor (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje 
funkcije 2. 2. 2010, do 12. 2. 2010 opravljal le tekoče posle), 
 dr. Roko Žarnić: minister za okolje in prostor  (imenovan 12. 2. 2010, prenehanje 
funkcije 10. 2. 2012), 
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 dr. Patrick Vlačič: minister za promet (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje funkcije 10. 
2. 2012), 
 dr. Igor Lukšič: minister za šolstvo in šport (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje 
funkcije 10. 2. 2012), 
 Borut Miklavčič: minister za zdravje (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje funkcije 7. 4. 
2010), 
 Dorijan Marušič: minister za zdravje (imenovan 7. 4. 2010, prenehanje funkcije 10. 2. 
2012), 
 Irma Pavlinič Krebs: ministrica za javno upravo (imenovana 21. 11. 2008, prenehanje 
funkcije 11. 7. 2011), 
 Borut Pahor: opravlja funkcijo ministra za javno upravo (imenovan 11. 7. 2011, 
prenehanje funkcije 10. 2. 2012), 
 Gregor Golobič: minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (imenovan 21. 11. 
2008,  prenehanje funkcije 16. 6. 2011, do 22. 6. 2011 opravljal le tekoče posle), 
 dr. Igor Lukšič: opravlja funkcijo ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
(imenovan 22. 6. 2011, prenehanje funkcije 10. 2. 2012), 
 mag. Zlata Ploštajner: ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj (imenovana 21. 11. 2008, prenehanje funkcije 19. 10. 2009, do 22. 
10. 2009 opravljala le tekoče posle), 
 dr. Henrik Gjerkeš: minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj (imenovan 22. 10. 2009, prenehanje funkcije 23. 12. 2010, do 11. 1. 
2011 opravljal le tekoče posle), 
 Duša Trobec Bručan: ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj (imenovana 11. 1. 2011, prenehanje funkcije 21. 4. 2011), 
 dr. Mitja Gaspari: minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve 
(imenovan 21. 11. 2008, prenehanje funkcije 10. 2. 2012),  
 dr. Boštjan Žekš: minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med 
Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah 
ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu (imenovan 21. 11. 2008, prenehanje 
















V spodnji tabeli so prikazani izidi glasovanja volitev v Državni zbor leta 2008. 











Socialni demokrati 29 320.248 30,45 % 
Slovenska demokratska stranka – SDS 28 307.735 29,26 % 
Zares – Nova politika 9 98.526 9,37 % 
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 7 78.353 7,45 % 
Slovenska nacionalna stranka – SNS 5 56.832 5,40 % 
SLS – Slovenska ljudska stranka in SMS – Stranka 
mladih Slovenije 
5 54.809 5,21 % 
LDS – Liberalna demokracija Slovenije 5 54.771 5,21 % 
Narodni skupnosti 2   
Vir: Državna volilna komisije, Volitve v Državni zbor (2008) 
Na volitvah poslancev v Državni zbor je imelo pravico glasovati skupaj 1.696.437 volivcev. 
Glasovalo je skupaj 1.070.523 volivcev (Državna volilna komisija, 2008). 
 
Pomemben katalizator politične krize in pospeševalec razpadanja koalicije vse od poletja 
2010 so bili številni referendumi (Državna volilna komisija, 2016): 
 Referendum o zakonu o arbitražnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško: volitve so 
potekale 6. junija 2010, referendum je podprlo 51,54 % volivcev, 48,46 % volivcev pa 
je bilo proti. 
 Referendum o zakonu o RTV Slovenija: volitve so potekale 13. decembra 2010, vladni 
predlog pa so volivci zavrnili. 
 Referendum o malem delu: volitve so potekale 10. aprila 2011, referendum je zavrnilo 
80,07 % volivcev. 
 Referendum o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno: volitve so 
potekale 5. junija 2011, referendum je zavrnilo 75,41 % volivcev. 
 Referendum o pokojninski reformi: volitve so potekale 5. junija 2011, vladni predlog je 
bil zavrnjen z 72,05 % glasov. 
 Referendum o zakonu o arhivih: volitve so potekale 5. junija 2011, vladni predlog je bil 




V tem mandatu je odstopilo 6 ministrov in 6 ministric.  
 
Mag. Zlata Ploštajner je 12. 10. 2009 prva odstopila z mesta ministrice, razlog za njen 
odstop pa naj bi bil osebne in zdravstvene narave (RTV SLO, 2009). 
 
Računsko sodišče je pozvalo predsednika vlade Boruta Pahorja k postopku razrešitve 
ministra za okolje Karla Erjavca zaradi poročila o ravnanju in ločevanju zbirnih komunalnih 
odpadkov v Sloveniji v letu 2005 pa do konca leta 2007. Minister je odstopil dne 26. 1. 
2010. Ugotovilo se je, da je ministrstvo kršilo pravilo dobrega poslovanja, vendar v zvezi s 
tem niso bili sprejeti ustrezni ukrepi (RTV SLO, 2010). 
 
Dne 18. 3. 2010 je odstopil Milan Pogačnik, ki je do takrat opravljal funkcijo ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi znane afere »bulmastifi« in suma podkupnine 
pri gradnji letalskega muzeja (RTV SLO, 2010). 
 
V letu 2010 so se ministrskemu mestu odrekli še Borut Miklavčič, Matej Lahovnik in 
Henrik Gjerkeš. Razlog za odstop Boruta Miklavčiča naj bi bile prav tako zdravstvene 
težave. 
 
Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo, je prvotno odstopil iz stranke Zares, nato pa je 
8. 7. 2010  izstopil še iz Pahorjeve vlade. Glavni razlog za odstop naj bi bila nesoglasja z 
ministrom Gregom Golobičem v zvezi z  gradnjo šestega bloka TEŠoštanj in afero Ultra 
(Reporter, 2010).  
 
Henrik Gjerkeš je moral 10. 12. 2010 odstopiti iz svojega ministrskega položaja zaradi 
vožnje pod vplivom alkohola (RTV SLO, 2010). Položaj ministra za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj Henrika Gjerkeša je zamenjala ministrica Duša Trobec Bučan, vendar je 
po treh mesecih dela v vladi 18. 4. 2011 odstopila. Razlog za odstop naj bi bili močni 
politični pritiski (Delo, 2011). 
 
19. aprila 2011 je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič 
predlagal svoj odstop, prav tako pa je zahteval, da iz vladnih položajev odstopita tudi 
predsednik vlade Borut Pahor ter ministrica Katarina Kresal. Po njegovem mnenju naj bi 
bila prav z odstopom hitreje sprejeta pokojninska reforma. Razlog za Golobičev odstop je 
povezan predvsem z afero Ultra, saj je minister Golobič 7,56 odstotni lastnik te firme 
(Finance, 2011).  
 
V letu 2011 so odstopili še naslednji ministri: Darja Radič, Majda Širca Ravnikar, Irma 
Pavlinič Krebs in Katarina Kresal. 
 
Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve, je odstopila 10. 8. 2011 zaradi podanega 
negativnega mnenja Računskega sodišča glede namena stavbe NPU in Matejeve palače 
za potrebe MNZ. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da gre za koruptivno 
dejanje. Prav tako pa je bilo pri ministrici ugotovljeno tudi sodelovanje v aferi Baričevič 
(RTV SLO, 2010).  
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Pahorjev mandat se je zaključil predčasno z neizglasovano nezaupnico. Državni zbor RS 
je 20. septembra 2011 zavrnil vse izglasovane ministrske kandidate. Do sestave nove 
vlade leta 2012, je Pahorjeva vlada vodila samo tekoče posle (Wikipedija, 2016). 
 
Mandatno obdobje je bilo kratko, vendar kljub temu produktivno. Parlament je sprejel 941 
aktov, vložene so bile štiri interpelacije, število preiskovalnih komisij pa se je povečalo 
(Gašparič, 2012, str. 141–142). 
V tem mandatu so imele poslanke v poslanskih klopeh kar 15,5 odstotka poslanskih 
mandatov, kar pomeni, da je bilo skupno kar 14 poslank v primerjavi z prejšnjimi mandati 
(RTV SLO, 2014). 
5.3 VLADNE KOALICIJE V LETIH 2012–2013 
Mandat za sestavo vlade naj bi pripadal formalnemu zmagovalcu volitev Zoranu 
Jankoviču, ki se je intenzivno pogajal s strankami SD, DeSUS in DLGV. Kljub temu se 
vlada ni formirala, saj Jankovič ni imel zagotovljene podpore in ni uspel prepričati 
potencialnih strank za oblikovanje nove koalicije. 10. 2. 2012 je Janez Janša, vodja 
stranke SDS, prejel večino glasov in znova postal predsednik vlade, katero je vodil do 20. 
3. 2013 (Gašparič, 2012, str. 148–150). 
 
Koalicijo so sestavljale social-demokratične stranke (SDS), DLGV, Slovenska ljudska 
stranka (SLS), Nova Slovenija (NSi) in Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
(DeSUS).  
 
Člani vlade Janeza Janše: 
 dr. Janez Šušteršič: minister za finance (imenovan 10. 2. 2012, prenehanje funkcije 
31. 1. 2013), 
 dr. Vinko Gorenak: minister za notranje zadeve (imenovan 10. 2. 2012, prenehanje 
funkcije 27. 2. 2013), 
 Karl Erjavec: minister za zunanje zadeve (imenovan 10. 2. 2012, prenehanje funkcije 
27. 2. 2013), 
 Zvonko Černač: minister za pravosodje in javno upravo (imenovan 1. 2. 2013, 
prenehanje funkcije 27. 2. 2013), 
 Senko Pličanič: minister za pravosodje in javno upravo (imenovan 10. 2. 2012, 
prenehanje funkcije 31. 1. 2013), 
 Aleš Hojs: minister za obrambo (imenovan 10. 2. 2012, prenehanje funkcije 27. 2. 
2013), 
 mag. Andrej Vizjak: minister za delo, družino in socialne zadeve (imenovan 10. 2. 
2012, prenehanje funkcije 27. 2. 2013), 
 mag. Radovan Žerjav: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (imenovan 10. 2. 
2012, prenehanje funkcije 27. 2. 2013), 
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 Franc Bogovič:  minister za kmetijstvo  in okolje (imenovan 10. 2. 2012, prenehanje 
funkcije 27. 2. 2013), 
 Zvonko Černač: minister za infrastrukturo in prostor (imenovan 10. 2. 2012, 
prenehanje funkcije 27. 2. 2013), 
 dr. Žiga Turk: minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  (imenovan 10. 2. 
2012, prenehanje funkcije 27. 2. 2013), 
 dr. Tomaž Gantar: minister za zdravje (imenovan 10. 2. 2012, prenehanje funkcije 27. 
2. 2013),  
 Ljudmila Novak: urad za Slovence v zamejstvu in po svetu (imenovana 10. 2. 2012, 
prenehanje funkcije 27. 2. 2013 (Vlada RS, 2013). 
 
Tabela 2 prikazuje predčasne volitve v Državni zbor leta 2011. 











Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija 28 314.237 28,51 % 
Slovenska demokratska stranka - SDS 26 288.719 26,19 % 
Zares – Nova politika 10 115.952 10,52 % 
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 8 92.282 8,37 % 
Slovenska nacionalna stranka –  SNS 6 76.853 6,97 % 
SLS – Slovenska ljudska stranka in SMS – Stranka 
mladih Slovenije 
6 75.311 6,83 % 
LDS – Liberalna demokracija Slovenije 4 53.758 4,88 % 
Narodni skupnosti 2   
                                           Vir: Državna volilna komisija (2011) 
 
Na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor je imelo pravico glasovati skupaj 
1.709.692 volivcev. Glasovalo je skupaj 1.121.573 volivcev (Državna volilna komisija 
2011). 
V mandatnem obdobju je bil uspešno sprejet predlog reforme trga dela in pokojninska 
reforma. Sprejet je bil tudi proračun za leto 2013 in 2014 ter dva zakona o slabi banki in 
državnem holdingu. Številni ukrepi in zakoni so bili sprejeti v naglici, brez ustreznih 
strokovnih podlag in sodelovanja z javnostjo. Pomemben in kritičen dogodek je bilo 
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poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je ugotovilo kršitve pri predsedniku vlade 
Janezu Janši in hkrati tudi pri ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču. Koalicijska vlada 
je izgubila svojo podporo, zato je 23. 1. 2013 odstopila iz koalicije DL, za njo pa sta 
odstopili še stranka DeSUS in SLS. Kasneje se je izoblikovalo novo zavezništvo 
naslednjih strank (PS, SD, SLS, DL in DeSUS), ki so bile mnenja, da je potrebna 
sprememba vlade s konstruktivno nezaupnico. Ta je bila v Državnem zboru izglasovana s 
55 glasovi podpore. Mandatno obdobje Janeza Janše se je izteklo 10. 3. 2013, kar je 
pomenilo začetek nove enajste vlade in novo izvoljene mandatarke Alenke Bratušek 
(Zajc, 2013, str. 762).  
5.4 VLADNE KOALICIJE V LETIH 2013–2014 
Konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše so poslanci izglasovali s 55 glasovi za in 33 
glasovi proti in tako prvič v zgodovini Slovenije izvolili mandatarko za sestavo nove vlade 
Alenko Bratušek, vodjo stranke PS. Razen SDS in NSi so jo podprle stranke PS, SD, DL, 
DeSUS in večina stranke SLS (Primorske novice, 2013).  
 
Enajsto vlado je vodila mag. Alenka Bratušek in sicer v obdobju od 20. 3. 2013 do 18. 9. 
2014. Sestava koalicije je temeljila na predpostavki, da naj bi taktično zavezništvo 
preraslo v koalicijsko partnerstvo (Zajc, 2013, str. 762).  
 
V tem obdobju so vladno koalicijo sestavljale stranke Pozitivna Slovenija (PS), 
Zavezništvo Alenke Bratušek (ZaAB), Socialni demokrati (SD), Državna lista (DL) in 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) (Vlada RS, 2013). 
 
Člani vlade Alenke Bratušek (Vlada RS, 2013): 
 Alenka Bratušek: predsednica vlade (imenovana 20. 3. 2013, prenehanje funkcije 30. 
7. 2014), 
 dr. Uroš Čufer: minister za finance (imenovan 20. 3. 2013, prenehanje funkcije 30. 7. 
2014, 
 Karl Viktor Erjavec: minister za zunanje zadeve (imenovan 20.3. 2013, prenehanje 
funkcije 30. 7. 2014), 
 dr. Senko Pličanič: minister za pravosodje (imenovan 20. 3. 2013, prenehanje funkcije 
30. 7. 2014), 
 Roman Jakič: minister za obrambo (imenovan 20. 3. 2013, prenehanje funkcije 30. 7. 
2014), 
 Dr. Anja Kopač Mrak: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(imenovana 20. 3. 2013, prenehanje funkcije 30. 7. 2014), 
 Metod Dragonja: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (imenovan 24. 2. 2014), 
 mag. Dejan Židan: minister za kmetijstvo in okolje (imenovan 20. 3. 2013, prenehanje 
funkcije 30. 7. 2014), 
 Igor Maher: minister za infrastrukturo in prostor (imenovan 20. 3. 2013, prenehanje 
funkcije 2. 4. 2013), 
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 dr. Jernej Pikalo: minister za izobraževanje, znanost in šport (imenovan 20. 3. 2013, 
prenehanje funkcije 2. 4. 2013), 
 dr. Uroš Grilc: minister za kulturo (imenovan 20. 3. 2013, prenehanje funkcije 2. 4. 
2013), 
 Tomaž Gantar: minister za zdravje (imenovan 20. 3. 2013, prenehanje funkcije 29. 11. 
2013), 
 Tina Komel: ministrica Urada Vlade RS brez resorja (imenovana 20. 3. 2013, 
prenehanje funkcije 24. 2. 2014). 
 
Na učinkovitost vladnega obdobja ministrice Alenke Bratušek so zelo vplivali zunanji 
dejavniki, saj je prišlo do bistvenega poslabšanja gospodarskih in socialnih razmer. 
Brezposelnost je še bolj naraščala, revščina se je povečala, prav tako je bil prisoten hud 
pritisk zaradi slabega položaja javnih financ. Vlada se je spopadala s še bolj zaostrenimi 
gospodarskimi težavami kot so se prejšnje vladne koalicije (Zajc, 2013, str. 762).  
 
Obdobje nove koalicijske vlade se je izredno hitro izteklo. Novi varčevalni ukrepi in 
povečanje revščine in povišane brezposelnosti so bili razlog za padec zaupanja v vlado, s 
tem pa se je pojavila možnost oblikovanja nove koalicijske vlade. Sprejem novega 
proračuna 15. novembra 2015 je bila prelomna točka za novo vlado, saj ga je premierka 
Alenka Bratušek vezala na zaupnico (Zajc, 2013, str. 764).  
3. maja 2014 je Alenka Bratušek javno napovedala svoj odstop. Po prenehanju mandata 
je predala posle novo izvoljenemu mandatarju Miru Cerarju in dejala, da se Sloveniji ni 
treba bati prihodnosti, če bo njegova vlada hodila po isti poti, ki jo je začrtala njena vlada. 
Poleg tega pa izpostavila velik trud in rezultate, ki jih je dosegla v svojem mandatnem 
obdobju in so bili pomembni za državo in državljane (Delo, 2014).  
5.5 VLADNE KOALICIJE V LETU 2014 
25. avgusta 2014 je Državni zbor RS z navzočimi 85 poslanci (54 glasovi za in 25 glasovi 
proti) izvolilo Mira Cerarja za mandatarja nove sestave vlade in 18. septembra 2014 še 
ministrsko ekipo (Delo, 2014).  
Koalicijo predsednika vlade Mira Cerarja sestavljajo naslednje stranke: Demokratična 
stranka upokojencev Slovenije (DeSUS), Stranka modernega centra (SMC) in socialni 


















Stranka Mira Cerarja – SMC 36 301.563 34,49 % 
Slovenska demokratska stranka – SDS 21 181.052 20,71 % 
Demokratična stranka upokojencev – DeSUS 10 88.968 10,18 % 
Social demokrati – SD 6 52.249 5,98 % 
Slovenska nacionalna stranka – SNS 6 52.189 5,97 % 
Koalicija združena levica (DSD, IDS, stranka TRS) 5 48.846 5,59 % 
Nova Slovenija – Krščanski demokrati 4 38.293 4,38 % 
Zavezništvo Alenke Bratušek – ZaAB 2   
                                           Vir: Državna volilna komisija (2014) 
Na predčasnih volitvah poslancev v Državni zbor je imelo pravico glasovati skupaj 
1.713.067 volivcev. Glasovalo jih je skupaj 886.124 volivcev (Državna volilna komisija, 
2014). 
 
Člani vlade Mira Cerarja so: 
 
 Miro Cerar: predsednik vlade, 
 Boris Koprivnikar: podpredsednik vlade in minister za javno upravo, 
 Karl Erjavec: podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve, 
 Dejan Židan: podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
 Vesna Györkös Žnidar: ministrica za notranje zadeve, 
 Andreja Katič: ministrica za obrambo, 
 Dušan Mramor: minister za finance, 
 Zdravko Počivalšek: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
 Goran Klemenčič: minister za pravosodje, 
 Anja Kopač Mrak: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 Milojka Kolar Celarc: ministrica za zdravje, 
 Maja Makovec Brenčič: ministrica za izobraževanje, znanost in šport, 
 Peter Gašperšič: Minister za infrastrukturo, 
 Julijana Bizjak Mlakar: ministrica za kulturo, 
 Irena Majcen: ministrica za okolje in prostor, 
 Alenka Smerkolj. Ministrica za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo, 
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 Gorazd Žmavc: minister za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko 
narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu (Vlada RS, 
2016). 
 
18. septembra 2015 je minilo leto dni od imenovanja vlade Mira Cerarja. V tem letu so bili 
doseženi naslednji cilji za boljše življenje državljanov: 
 
 uravnoteženje financ, 
 poenostavljanje postopkov, 
 nadgradnja socialne politike, 
 ureditev študentskega dela, 
 krepitev trga dela, 
 zagotovitev enakih možnosti za invalide, 
 boljše zdravstvene storitve, 
 urejena informacijska družba, 
 uspešnost regionalnega in gospodarskega razvoja, 
 krepitev varstva potrošnikov, 
 vzdrževanje infrastrukture, 
 povečana prometna varnost, 
 energetika (energetske izkaznice), 
 učinkovitejše pravosodje in pravna država, 
 uspešnost pri gradnji športnih objektov (Planica), 
 boljša vzgoja in izobraževanje, 
 poudarek na kulturi, kmetijstvu, okolju, 
 varovanje (zmanjšanje ropov, vlomov, mobilna policijska pisarna), 
 učinkovitejša zaščita in reševanje, 
 pomoč državljanom v tujini, 
 stiki s Slovenci v zamejstvu in po svetu (Vlada RS, 2015). 
 
Vlada RS se ob svoji prvi obletnici delovanja sooča z begunsko krizo. Prizadeva si 
obvladovati razmere, saj je mednarodno obdobje zelo krhko in nestabilno (Vlada RS, 
2015). 
Največji delež anketirancev v javnomnenjski raziskavi Vox populi ocenjuje, da je 
Cerarjeva vlada pri soočanju z begunsko krizo srednje uspešna. Koalicija je mnenja, da je 
vlada pri soočanju z begunsko krizo uspešna, vendar se opozicija s tem ne strinja. 
Medtem, ko desni stranki SDS in NSi Cerarjevi koaliciji očitata, da so bili njeni ukrepi v 
zvezi z begunsko krizo premalo ostri ter veliko prepozni, je Združena levica mnenja, da so 
odločitve vlade daleč od humanitarne note in da z njimi krši človekove pravice (Dnevnik, 
2015).  
Cerarjevo vlado za zdaj podpira le še dobra četrtina vprašanih, skoraj dve tretjini pa ne. 
Na prvem mestu ostaja opozicijska stranka SDS, sledijo ji SMC, SD in ZL. Kljub temu pa 
padca vlade ni pričakovati (RTV SLO, 2016). 
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Po informativnih podatkih policije je v Slovenijo od 1. januarja do 11. marca 2016 
vstopilo 99.187 migrantov. Od 16. oktobra 2015 pa jih je v Slovenijo vstopilo skupaj  kar 
477.791 (Policija, 2016). Po Cerarjevih besedah je Slovenija mirna, solidarna država, ki 
deluje normalno, saj imamo stabilno vlado in pristojne institucije, ki skrbijo za njeno 
varnost. Občutki izrednih razmer so po njegovem mnenju samo v škodo slovenskim 






































6 MOREBITNE USTAVNE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
OBLIKOVANJA VLADE 
Izvršilna oblast je del državne oblasti, ki izvršuje najpomembnejše funkcije države. 2. člen 
Zakona o Vladi Republike Slovenije pravi, da Vlada v skladu z ustavo, zakonom in z 
drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje politiko države 
(ZVRS, 2016). 
Predsednik republike ima izvršilno oblast, vlada pa je nosilka izvršilne funkcije. Položaj 
Vlade ima temelje urejene že v ustavi, zlasti v načinih njenega oblikovanja in odgovornosti 
do Državnega zbora. Državni zbor ima ključno nalogo pri oblikovanju vlade, saj imenuje 
predsednika vlade in njene ministre. V slovenski ureditvi ima parlament zelo močno vlogo 
pri oblikovanju vlade. Podrobneje je položaj vlade urejen v Zakonu o Vladi, v poslovniku 
Državnega zbora Slovenije in poslovniku Vlade Republike Slovenije. Zakon o Vladi 
izrecno določa, da vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, ko gre za 
sklepanje pogodb v imenu Republike Slovenije, razen če to ni z zakonom drugače 
določeno (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2006, str. 195-201). 
6.1 IZVOLITEV PREDSEDNIKA VLADE 
Predsednika Vlade izvoli Državni zbor z večino glasov vseh poslancev na predlog 
predsednika republike. To poteka tako, da se predsednik najprej posvetuje s poslanskimi 
skupinami o tem, kateri kandidat bi za predsednika Vlade potencialno dobil največ 
podpore. V primeru, da ta kandidat ne dobi potrebne večine, lahko predsednik republike 
predlaga istega ali drugega kandidata. Kandidata lahko predlagajo tudi poslanske skupine 
ali skupina najmanj desetih poslancev. Državni zbor glasuje najprej o predlogu podanega 
kandidata s strani predsednika republike. Če po tem postopku Državni zbor ne voli 
predsednika Vlade, obstaja pred razpustitvijo Državnega zbora še ena možnost. Državni 
zbor z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev lahko sklene dogovor, da bo 
ponovno opravil volitve. Na naslednjih volitvah se glasuje o posameznih kandidatih po  
vrstnem redu števila glasov dobljenih pri prejšnjih glasovanjih, nato pa novih do volitev 
vloženih kandidaturah. Kandidat je izvoljen takrat, ko dobi večino opredeljenih glasov 
navzočih poslancev. Posledično lahko pride do oblikovanja manjšinske vlade, ki pa je ne 
podpira večina vseh poslancev v državnem zboru. Če niti po tem postopku Državnemu 
zboru ne uspe izvoliti predsednika Vlade, predsednik republike razpusti Državni zbor in 
razpiše predčasne parlamentarne volitve (Virant, 2009, str. 71–72 in Mladina, 2000).  
6.2 IMENOVANJE IN ODGOVORNOST MINISTROV 
V 5. členu Zakona o Vladi piše, da »Vlada usmerja državno upravo prek ministrov, 
nadzoruje delo ministrstev, jim daje smernice za izvajanje politike in za izvrševanje 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo 
svoje naloge« (ZVRS, 5. člen). Vlada torej opravlja funkcijo političnega usmerjanja in 
koordiniranja državne uprave. Vlada je kolegijski državni organ, sestavljena iz ministrov, ki 
imajo dvojno vlogo. Na eni strani so člani vlade kot kolegijskega organa, na drugi strani pa 
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so predstojniki ministrstev. Ministri vodijo posamezne upravne organe, znani pa so tudi 
tisti brez listnice, ki so zadolženi za splošna politična vprašanja (Grad, 2000, str. 281). 
 
Predlagani minister se mora pred imenovanjem predstaviti pristojni komisiji Državnega 
zbora in odgovarjati na njena zastavljena vprašanja. Predsednik vlade mora predlagati 
imenovanje ministrov najkasneje v 15 dneh po svoji izvolitvi (Kocjančič, Ribičič, Grad & 
Kaučič, 2006, str. 198). 11. člen Zakona o Vladi določa, da če do imenovanja ne pride v 
določenem roku, mu funkcija predsednika vlade preneha. Vlada s svojo funkcijo nastopi 
takrat, ko je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri tem pa se ne štejejo ministri 
brez resorja. V primeru, da Državni zbor v roku treh mesecev od nastopa funkcije vlade še 
vedno ne imenuje ministrov, pride do prenehanja funkcije predsednika vlade in hkrati tudi 
ministrov (ZVRS, 11. člen). 
 
Po 233. členu poslovnika Državnega zbora lahko predsednik vlade na novo listo 
kandidatov uvrsti kandidate za ministre, ki jih je prvotno uvrstil na listo, ki ni bila 
izglasovana. V primeru, da tudi nova lista kandidatov ni bila izglasovana, lahko predsednik 
Vlade poda predlog, da se o vsakem kandidatu z liste kandidatov glasuje posebej (Virant, 
2009, str. 72). 
 
Po 8. členu Zakona o Vladi Republike Slovenije so v vlado imenovani ministri, ki so 
odgovorni za naslednja področja: gospodarski razvoj in tehnologijo, finance, 
izobraževanje, kmetijstvo, znanost in šport, gozdarstvo in prehrano, kulturo, infrastrukturo, 
notranje zadeve, zunanje zadeve, obrambo, pravosodje, delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, zdravje, javno upravo, okolje in prostor (ZVRS, 6. člen). 
 
Ministri so v okviru svojih pristojnosti odgovorni Državnemu zboru. Minister v skladu s 
sprejeto politiko sprejema odločitve vlade, daje politične usmeritve za delo ministrstva in 
organov v njegovi sestavi, nadzoruje delo, izdaja predpise in druge akte v pristojnosti 
ministrstva in organov v njegovi sestavi ter opravlja druge naloge, ki so določene z 
zakonom ali predpisom (Vlada, 2015). 
 
8. člen Zakona o Vladi določa, da minister brez resorja pomaga predsedniku Vlade pri 
uskladitvi dela ministrstev v okviru pooblastil, ki jih dobi od predsednika Vlade. To lahko 
imenujemo kot funkcijo koordinatorja, ki jo opravlja minister brez resorja (Virant, 2009, str. 
62).  
 
Poslansko vprašanje je sredstvo, ki se uporablja za nadzor parlamenta nad delom vlade 
in njenih članov. Z njim želi poslanec pokazati na nekompetentnost ministra ali pa na 
njegove napake pri delu. Poslansko vprašanje je pomembno za položaj poslancev kot tudi 
za razmerje med vlado in parlamentom. Poslanci, ki so pristaši postavljene vlade, bodo 
postavljali takšna vprašanja, na katera bo vlada lahko odgovorila sebi v prid, opoziciji 
naklonjeni poslanci pa bodo postavljali vprašanja, ki se jim bo vlada raje izognila. Takšna 
vprašanja kažejo na nerešene probleme, neustrezno reševanje težav, napake in 
nepravilnosti. V praksi ga največkrat uporabljajo poslanci opozicije. Namenjen je 
uveljavljanju individualne odgovornosti ministrov. Posledica ni zamenjave vlade, vendar 
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pa si s tem opozicija utira pot do uporabe politične odgovornosti z interpelacijo ali 
nezaupnico vladi (Brezovšek, Haček & Zver, 2008, str. 99).  
6.3 ZAUPNICA IN NEZAUPNICA VLADI 
 »Zaupnica in nezaupnica sta najmočnejši sredstvi uveljavljanja politične odgovornosti 
vlade, saj se z njima neposredno uveljavi sankcija politične odgovornosti – razrešitev 
vlade» (Pogorelec, 2006, str. 108). 
 
 Institut nezaupnice se uporabi takrat, ko vlada izgublja svojo večino v parlamentu. 
Glasovanje o nezaupnici vladi lahko sproži interpelacija o delu vlade ali posameznega 
ministra, pri čemer se lahko glasuje o nezaupnici posameznemu ministru ali vladi v celoti 
(Grad, 2000, str. 307–309). 
 
Po nemškem modelu imamo v Sloveniji  s 116. členom ustave določeno konstruktivno 
nezaupnico, ki jo Državni zbor lahko izglasuje tako, da na predlog najmanj desetih 
poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. S tem je 
dotedanji predsednik vlade razrešen, vendar pa mora skupaj s svojimi ministri opravljati 
tekoče posle vse do zaprisege nove vlade. Med vložitvijo predloga za izvolitev novega 
predsednika vlade in volitvami mora poteči najmanj oseminštirideset ur, razen v primeru 
če se Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev odloči drugače, ali pa v 
primeru vojnega in izrednega stanja v državi (Ustava RS, 116. člen). 
 
Posebna oblika odgovornosti vlade je interpelacija, ki pomeni povečan pritisk na vlado v 
primeru nezadovoljstva parlamenta. Namen interpelacije je politična odgovornost vlade ali 
pa posameznega ministra (Kocjančič in dr., 2009, str. 230). Interpelacija je sredstvo 
opozicije, ki se uporablja za nadzor dela ministrov (Lukšič, 2001, str. 26). 
Predsednik vlade lahko poda zahtevo za glasovanje o zaupnici vladi. Če vlada ne dobi 
večine glasov vseh poslancev, mora Državni zbor v tridesetih dneh dotedanjemu 
predsedniku pri ponovljenem glasovanju izglasovati zaupnico ali pa izvoliti novega 
predsednika vlade. Če do tega ne pride, mora predsednik republike razpustiti Državni 
zbor in razpisati nove volitve. Predsednik vlade lahko vprašanje o zaupnici veže tudi na 
sprejem zakona ali druge odločitve v Državnem zboru. Če se odločitev ne sprejme, potem 
se šteje, da je bila vladi izglasovana nezaupnica (Ustava RS, 117. člen). 
6.4 RAZREŠITEV MINISTROV 
Ministre razrešuje Državni zbor na podlagi predsednika vlade (112. čl. Ustave RS). 
Imenovanje in razreševanje ministrov v Državnem zboru je poseben institut, ki ni značilen 
za klasični parlamentarni sistem, poleg tega pa ni v veljavi v nemškem modelu oblikovanja 
vlade, po katerem je prevzeta slovenska ustavna ureditev glede položaja vlade. 
Predsednik vlade pri razreševanju ministrov ni samostojen, ker mora njegovo razrešitev 
predlagati Državnemu zboru. Državni zbor lahko ugodi predlogu predsednika, lahko pa ga 
zavrne. Lahko pride do primera, ko si predsednik vlade posameznega ministra ali več 
ministrov ne želi ali pa z njimi ne more funkcionirati, Državni zbor pa mu menjave že 
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izvoljenih ministrov vlade ne dopušča. V tem se kažejo elementi skupščinskega sistema, 
ki personalno zasedbo vlade v celoti vežejo na Državni zbor, s tem pa slabijo vpliv 
predsednika vlade na samo sestavo vlade. Predsednik vlade lahko izkoristi možnost 
postavitve vprašanja zaupnice vladi, pri čemer zaupnico veže na odločitev o razrešitvi 
ministra ali ministrov. Posledica tega je lahko padec vlade oziroma razpad koalicije (Grad 

























Volilni sistem je ključen sestavni element političnega sistema vsake države. Preko 
diplomskega dela smo se seznanili z informacijami, ki zajemajo predpise o volilni pravici, 
organizaciji volitev, postopkih, ukrepih in razdelitvi mandatov. Delovanje političnega 
sistema pod vplivom volilnega sistema potrjuje temeljne politične odnose in oblike 
določene družbe ter s tem izkazuje demokratično ureditev države. Volilni sistem in sistem 
razdelitve mandatov imata v demokratičnih državah zelo pomembno vlogo, zato je 
bistvenega pomena za državo prava izbira volilnega sistema, ki je prilagojen podobi in 
strukturi države, v kateri se taisti volilni sistem realizira. Na tem mestu lahko potrdimo prvo 
zastavljeno hipotezo, da vrsta volilnega sistema vpliva na sestavo in oblikovanje koalicije. 
Uporaba različnih volilnih sistemov se kaže v različnih volilnih odločitvah in naposled 
volilnih izidih. Od volilnega sistema je odvisen obstoj določene politične stranke. Stranke 
se zavzemajo za tisti sistem, ki najbolj ustreza njihovim političnim interesom in odločitvam, 
ki jih bodo na podlagi tega sprejemale. Razdelitev mandatov ima pomemben vpliv na 
oblikovanje strankarskega sistema in delovanje predstavniškega telesa, vendar pa se 
volilni sistemi od države do države razlikujejo.  
 
V literaturi smo zasledili, da je oblikovanje vladnih koalicij povezano z zunanjimi dejavniki. 
Kriza je samo eden od razlogov, ki močno zaznamuje oblikovanje in samo trajanje vladne 
koalicije. Najbolj znani so naslednji trije sistemi: večinski, proporcionalni in kombinirani 
sistem, katere sem opredelila v drugem poglavju diplomske naloge. Pod večinski sistem 
spada sistem z relativno večino, sistem z absolutno večino in alternativno glasovanje. 
Sistem strankarskih list in sistem enega prenosljivega glasu pa uvrščamo v proporcionalni 
sistem. Večinski sistem je po ugotovitvah bolj pregleden, enostaven in nudi možnost 
volivcem, da lahko odločajo o različnih potencialnih kandidatih. Znano je, da tak sistem 
omogoča stabilnejše vladne koalicije zaradi manjšega števila političnih strank v 
parlamentu, kar pomeni, da je druga hipoteza potrjena. Pri pregledovanju literature pa je 
zaslediti veliko različnih mnenj glede večinskega sistema. Večinski sistem bi v Sloveniji 
vplival na bolj stabilno vladno koalicijo. Ugotovljeno je, da je večstrankarska vlada manj 
stabilna in ima veliko več pomanjkljivosti kot enostrankarska. Države si prizadevajo najti 
najbolj optimalen sistem, ki bi ustrezal njihovim razmeram.  
 
Med osamosvojitvijo smo izbirali med večinskim in proporcionalnim sistemom. Leta 2000 
smo sprejeli ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena ustave, ki podrobneje ureja pravila 
volilnega sistema. V Sloveniji je tako uveljavljen proporcionalni volilni sistem, vendar se še 
vedno pojavlja vprašanje, kateri volilni sistem bi bil za Slovenijo najbolj primeren. Po 
mnenju nekaterih analitikov bi bilo v naš sistem potrebno vnesti nekatere spremembe, kar 
bi posledično vplivalo na spremembo ustave.  
Tretjo zastavljeno hipotezo, da proporcionalni volilni sistem v Sloveniji otežuje oblikovanje 
in delovanje ter stabilnost vladne koalicije, lahko potrdimo, saj bi sprememba našega 
volilnega sistema imela izrazit vpliv prav na njeno oblikovanje, delovanje in stabilnost. 
Takšen učinek bi lahko dosegli z uveljavitvijo kombiniranega sistema, vendar so mnogi 
raziskovalci mnenja, da bi bila v našem volilnem sistemu ključna le sprememba v 
povečanju volilnega praga, ki bi omejila število strank v parlamentu. V Sloveniji imamo 
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nestabilne vladne koalicije zaradi velikega števila strank, vsaka od teh pa ima svoja 
stališča in poglede, kar slabo vpliva na usklajevanje različnih ciljev, kar posledično privede 
do odstopa strank in potencialno celo padca vlade. V parlament lahko po našem modelu 
vstopijo stranke, ki nimajo dobrega političnega progama, kar lahko otežuje sestavo in 
oblikovanje koalicije. To pomeni, da je učinkovitost vlade odvisna od delovanja njenih 
članov. Večinskemu volilnemu sistemu mnogi nasprotujejo ravno iz tega razloga, saj bi le-
ta v Sloveniji povzročil prevlado dveh strank, zato smo za zgled vzeli nemški kombinirani 
volilni sistem. Ta bi vplival na oblikovanje in delovanje stabilnejših vladnih koalicij kot 
slovenski, zato lahko glede na ugotovljeno potrdimo tudi četrto hipotezo. Nemški sistem 
vsebuje elemente večinskega in proporcionalnega sistema, torej prednosti obeh sistemov, 
ki delujejo v smeri krepitve in stabilnosti vlade, vendar je tak sistem zelo zapleten. ZR 
Nemčija je danes dober vzor uspešne parlamentarne, demokratične in federalne države.  
V ZR Nemčiji je volilni prag za vstop posamične stranke v parlament pet odstoten, v 
Sloveniji pa je volilni prag opredeljen s štirimi odstotki. V nemškem volilnem sistemu gre 
za lažje usklajevanje skupnih interesov, ker sta obravnavani samo dve stranki, od katerih 
je le ena na oblasti, nobena pa ne more doseči večine v parlamentu. Ustava Republike 
Slovenije določa, da vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri, kar je povzeto po 
nemški ustavni ureditvi, ki prav tako določa, da vlado sestavljajo kancler in ministri. Skozi 
diplomsko nalogo lahko ugotovimo, da smo prevzeli veliko lastnosti nemškega modela, 
hkrati s sistemom konstruktivne nezaupnice. Slovenija je še relativno mlada država v 
primerjavi z Nemčijo, zato se njen politični prostor še vedno razvija, saj prihajajo na oblast 
nove politične stranke, ki dosegajo vedno boljše rezultate. 
Vlada je kolegijski državni organ in temeljni nosilec izvršilne oblasti in hkrati tudi najvišji 
organ državne uprave. Slovenijo zastopa kot pravno osebo pri izvrševanju pravic in 
dolžnosti. Državni zbor ima pomembno zakonodajno funkcijo, zato mu vlada kot nosilec 
državne oblasti predlaga v sprejem različne odločitve na podlagi pravnih, finančnih, 
ekonomskih, političnih, organizacijskih in raznih drugih ukrepov, ki so pomembni za 
ureditev razmer na področju razvoja države. Volitve v Državni zbor v Republiki Sloveniji 
potekajo pri razdelitvi mandatov na dveh ravneh in sicer na ravni države in na ravni 
volilnih enot. Te potekajo v osmih volilnih enotah, ki so razdeljene še na enajst volilnih 
okrajev. Volilna pravica je temeljna politična pravica vsakega državljana, preko katere 
državljani izražajo svojo voljo ne glede na rasno, versko ali katerokoli drugo pripadnost. 
 
Volilnih sistemov ni mogoče deliti na boljše in slabše, saj ima vsak od njih svoje prednosti 
in slabosti, ki se kot dobri ali slabi realizirajo glede na državo in politiko, v kateri so 
uveljavljeni. Optimalnega volilnega sistema ni. Na izbiro volilnega sistema vsekakor vpliva 
zgodovinsko ozadje države. Od države je odvisno, za kateri sistem se bo odločila in kako 
bo ta vplival na njeno podobo in politično ureditev. Največkrat se države odločijo za varen 
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